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アセタミプリド粒剤および錠剤の各種土壌処理法による疏菜害虫に対する効力
1，総合緒言
はじめに
　アセタミプリドは日本曹達（株）が開発した園芸、畑作物用殺虫剤で、従来のネオニコチノイド系
剤が高活性を示すカメムシ目害虫、アザミウマ目害虫のみならず、チョウ目害虫などにも優れた
効力を有する総合殺虫剤である。
　農作物を加害する害虫は多種にわたっており、近年コナガ、アブラムシ類を始め多くの害虫種
で抵抗性の発達が問題となっている。特にコナガは抵抗性の発達が早く、それを防ぐ意味でも
作用機作の異なる薬剤の開発が望まれている。ミナミキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ
などのアザミウマ目、タバココナジラミ、オンシツコナジラミなどのコナジラミ類など海外からの侵入
害虫は有効な薬剤が少なく、その防除に苦慮しているのが現状である。一方、環境問題は重要
なテーマとなっており、環境にやさしい防除手段が望まれている。このような状況下、われわれ
は新規殺虫剤の探索にあたり、難防除害虫に対する効力が高く，環境に対して低負荷であること
に加え、既存剤と交差抵抗性を示さない薬剤の創製を目標として研究を行い、アセタミプリドの開
発に成功した。
研究の経緯
　殺虫剤のリード化合物の探索に当たり、　SheU社のnithiazini）が従来の主要殺虫剤とは異な
る作用機作を有することに着目した。本剤は各種の害虫に速効的な活性を示したが、残効が短
いことが大きな欠点であった2）。その後、本系統と推察される化合物に関する特許が日本バイエ
ル社より出願された3｝eそれらの化合物がアブラムシ類やウンカ・ヨコバイ類などのカメムシ目害
虫に対して高い殺虫活性を示し、しかも浸透性に優れるという特性に注目した。これらの化合物
がカメムシ目害虫には卓効を示すもののチョウ目害虫には比較的活性が弱いことに着目しチョ
ウ目害虫にも高活性を示す化合物の探索を目標に合成展開した。その殺虫スクリーニングに
おけるチャバネゴキブリの注射法による試験で、シアノイミノ系化合物が、殺虫活性に比較して強
い興奮症状を示すことに着目し、その後の最適化を目指した合成展開によりアセタミプリドを選
抜した4～9）。
アセタミプリドの殺虫活性と作用特性
　殺虫スペクトル
　アセタミプリドは、ネオニコチノイド系化合物が一般に高活性を示すアブラムシ類、コナジラミ類
力イガラムシ類などのカメムシ目害虫やアザミウマ目害虫のみならず、チョウ目害虫にも優れた
活性を有することを特徴する。
　チョウ目害虫であるコナガ幼虫にはLCIiO値4．4ppmで、ナシヒメシンクイ、モモシンクイガの卵
1
に対して各々LC50値3．1ppm，2．8ppmを示す。その他、シロアリにも優れた活性を示す。また、ミ
ッバチに対する悪影響が少ないのも大きな特長である4”9）。
　作用特性
　室内試験において、それぞれの薬剤に潜在する特長を見いだし、作用特性を明らかにするこ
とは、圃場における実用場面を適確かつ効率的に見いだすためには非常に重要である。
　まず、チョウ目害虫であるコナガに対する効力を各発育ステージ別に比較すると」齢幼虫に
はLC5。値が4．4ppmで、3齢4齢幼虫に比べ高活性を示す。卵や成虫にも比較的高い効力を
示すが、蠕には不十分な活性である。
　また、アセタミプリドは既存殺虫剤に抵抗性の発達したコナガやアブラムシにも感受性系統と
大差のない活性を示すことが確認されている。
　キャベツ苗の根部を希釈液に漬し、葉部でのコナガ1齢幼虫に対する殺虫活性はLC5。値で
0．73ppm（24時間浸漬）と低濃度で活性を示すeアブラムシに対する浸透活性はさらに低濃度で
認められる。ポット植えのio葉期キャベツの葉表のみに散布処理した時の葉裏に寄生するモ
モアカアブラムシに対して3．1　ppmでも処理7日後にはほぼ100％の殺虫率に達している。この
浸達活性により散布ムラ条件下でも有利に作用し、葉の内部に褄息する潜葉性の害虫にも効力
が期待される。
　ポット植えキャベツに薬液散布後温室内に放置し、経時的にキャベツ葉を切り取り、コナガ2
齢幼虫に対する効力を検定した結果、アセタミプリドは、200ppmで散布21日後まで、100ppmで
も散布14日後まで90％以上の殺虫率を示した。ワタアブラムシにも、50ppmで散布14－211ヨ
後まで残効を示すことが確認されており、アセタミプリドは適度な残効力を有すると判断された。
　上記の殺虫スペクトル、作用特性を基に適用場面を探索した結果、葉菜類ではアブラムシ類
以外にコナガ、アオムシなどのチョウ目害虫にも有効であることが分かった。コナガ、アオムシで
は、アセタミプリドが若齢幼虫に高活性を示すことと、浸透移行殺虫力が高いことから、粒剤化す
ることによってより実用性の高い処理法を見いだすことができた。粒剤は降雨や土壌の性質に
左右されにくくするため徐放性のものを作出した4”’13）。果菜類ではアブラムシ類、コナジラミ類な
どのカメムシ目害虫、アザミウマ目害虫に卓効を示すばかりでなく、アセタミプリドを散布した翌日
でもミツバチやマルハナバチの導入が可能であることが本剤の差別化をもたらした。
　果樹では、・チョウ目害虫に対する活性が強いことと、殺卵活性、浸達性が優れることから、モモ
シンクイガ、ナシヒメシンクイなどのシンクイムシ類、キンモンホソガ、ミカンハモグリガなどのハモ
グリガ類に卓効を示すことを見出したeコナカイガラムシ類を始めとしたカイガラムシ類にも実
用性が高い。カンキツのゴマダラカミキリには成虫に対する直接的な殺虫力ばかりでなく、後食
（成虫による食害）も抑制する。
　茶害虫では、チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイに加え、潜葉性のチョウ目害虫で
あるチャノホソガに実用性が高いことが特徴となったS・　9）。
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アセタミプリドの開発
　アセタミプリドは、tg89年に合成され、約2年間の社内における評価試験のあと、1991年に開
発を決定した。1992年より日本植物防疫協会の委託試験にかけられ、1995年11月に日本に
おける登録を取得し、直ちに販売を開始した。
　海外においても、大型殺虫剤として果樹、疏菜、棉などの害虫を対象に開発が進められており、
2008年1月現在約110力国で登録を取得しているe
　尚、本論文は第1章が日本農薬学会誌第23巻第3号（1998＞に、第2章は日本農薬学
会誌第24巻第1号（1999）、第3章は日本農薬学会誌第24巻第3号（1999）、第
4章は日本農薬学会誌第26巻第3号（2001）、第5章は日本農薬学会誌第26巻第4
号（2001）に掲載されている。
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学位論文
第1章
　　Efficacy　of　Aceta皿iprid　2°／o　Granule　agaj皿st　Dia皿ondb　ack　Moth　on　C　abbage　by
Soil　Treatment
SYNOPSIS
　　　　Aceta血prid，2V1－［（6・chlore－3・pyridyl）me七hyl］－N2－cyaIlo一ノV王一methylacetamidine，
possesses　a　broad圭nsecticidal　spec七rum　and　excellent　syste皿ic　ac七ivity．　For
the　purpose　of　find．i皿g　the　practicaユway　of　applicatio皿that　makes　the　best　use　of　the
po七e皿tial　of　acetamiprid，七he　ef且cacy　of　acetamiprid　again8t　larvae　of　the　dまa皿ondb　ack
mo七h　by　soil　treat皿ent，　mai皿ly七he　planting　hole　appHcatio皿，　was　investigated．
Release　con七roled　granule　wa§investigated　to　irnprove七he　efficacy　of　re1ease
uncontro皿ed　for皿uユatio皿．　The　improved．　fbrmula七ion　provided　an　excellen七e茄，cacy
without．fluctuating　depending　on　the　soil　type　and　rainfall．　The　eiiEicacy　of
acetamiprid　2％granule　against　laエvae　of　the　dia皿ondback　moth　was　sup　erior　to　that
of　benfUracarb　5％granule　and　acep　hate　5％9τanule　by　the　soil　treatmen、t．　Moreover，
the　granule　showed　an　ou七standing　ef丘cacy　against七he　diamondback皿oth　by　the
nursery　box　apPlica七ion．　The　granule　was　expected七〇have七he　potential　for皿ore
practical　usage　in　so且treatmellt　fbr　the　exce］1ent　ef丘cacy　with　plan伽g　hole
apP］icatio皿aロd　nursery　b　ox　apPlicatio皿．
INTRODUCTION　　　　　　　，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　Insect　pests　on　crucifers，　especially　the　diamondback皿oth，　have　becom、e　serious
problem　i且rece且七years　as　resistance　to　many　i皿secticides　has　developed．　As　the
insect　has　a　short］ife　cycle　alld　shows　several　generations血ayeaエ，　damages　by　the
insect　result　in　heaVy　reduction　of七he　harvest．　The　insect　is　co皿monly　contr。lled　by
granular　applicatien　at　transplanting，　alld　by七he　succeeding　in七ervaユsprεiys　in　Japan．
For　the　granuユar　apPlication，　acephate　or　benfUracarb　has　bee皿used」Eor　the　con七rol　of
the　insect．　Aceta面p　rid，　N　1・［（6－chloro－3－pyridy1）methyl・N2・cyano・
N1・皿ethylacetamidine，」皿ven、ted　by　NipPon　Soda　Co．，　Ltd．，　possesses　a　high　actiVity
agaillst　I｛emiptera，　Thysanoptera　and　Coleoptera　as　other　neo且ico七in6id　compounds，
and　it　shows　good　activity　aga土nst　L，epidoptera　as　weli．　Moreover　i七shows　exce工le11七
systemic　activity．　In　order　to　fi皿d　ou七the　sUitable　way　of　apPlication　for　aceta血prid
property，　we　investigated　the　efficacy　agains七the　diamondback　moth　by　the　so且
application．　In　this　rep　ort　the　planttng　hole　application　was　mai皿y　studied　using　2％
granules．
4
MATE　R】LALS　ANI）　METHODS
1．　Ohemieal
　　　　Acetamiprid　was　synthesized　and　2％granule　was　f‘）r江ヒulated，　at　Odawa．ra
Research　Center　of　Nippon．　Soda　Co．，　Ltd．　Release　controUed　f（）エmulation．　and
unco皿troUed　one　were　designed．　BenfUracarb　5％granule　and　acepha七e　5％grallule
were　purchased　by　com皿ercial　source．
2．・Dete．㎜加8面伽r　ofreleased　aetive　i．・igredientpereentfrom　gran　u・le
　　　　One　gram　of　each　granule　was　added　into　31iters　of　watel　ih　a　beaker．　Twenty
mi］皿ters　of　the　solutioエ1　was　sampIed　periodicaUy　and　20　ml　of　water　was
supp｝emented　to　the　beaker．　After　adding　inner　standard　solu七ion　to七he　sampled
solutio皿，　the　mixed　solution　was　Mtered　through　filter　paper．　Concentration　of　the
released　a．cetamiprid　in　the丘1trate　was　a且alyzed　using　HPLC　and　released　pereen七
was　de七ermilled．　From　the　result8，　calld．idate　formulations　were　selec七ed　fbr七he
biological　evaluations、
3．　lnseets
　　　　Hiratsuka－　strai　n，　the　i皿secticides・susceptible　one，　of　the　diamondback　mo七h　was
used　for　the　laboratory　experiments　and　pot　test　in　greenhouse．　The　insects　were
reared　in　a　room　re　gulated　at　25°C，65％relative　humid．ity　and　16L－8D　photoperiod．
For　the　field　s七udy，　naturaUy　occurred　insects　in　our　Haibara　Aghcul七ural　Research
Statio皿were七ested．　　　　　　　　　　　　　　　　F
4．　ノleti吻〃ア「soi1　di「eneh　test
　　　　Five－to　six－leaf　stage　seedh．ngs　of　cabbage　planted　in　9　cm　diameter　plastic　pot
were　prepared　fbr　the　e即erimen七．　　The　compouロd　was　dissolved．　by
dimethylfbrmamide，　and　d且uted、　to　each　concentration　by　water．　Forty　miUiHters　of
chelnical　solutioロwas　drenchLed　on．　the　surface　of　the　soil．　The　pots　were　main七ained
in　greenhouse．　The七h辻d　jnstar　larvae　of　the　diamondback皿oth　were　inocula七ed　on
the　cabbage　10　days　afLer　treatment．
The　experimLent　was　replicated　3　t血es．　MortaHty　wa8　investigated　l　day　a且d　3　days
afLer　illoculation．
5．Efifcaey　byplantinghole　aPP・始ヨ掘α・加訪θ釦」ld
5．1　　　The　5・to　6－leaf　stage　seedl血g　of　cabbage　was　used．　The　seedhng　was　raised
士n9cm　diameter　plastic　pot　and　with　Fujisawa　so且，　which　is　clay　loam画jnvolvi皿g　72％
orga皿ic　matter，　a皿d　Kanna皿i　so且，　which　is　sandy　Ioam　involving　O．1％organic皿a七ter，
in．　greenhouse．　The　seedHng　raised　with　Fujisawa　so丑was　transpla皿ted七〇the
Fujisawa　soi1　field　and　that　with　Kannami　soil　was　to　Ka㎜．ami　o皿e，　respectively．　At
七ransplanting，　a　hole　of　about　10　cm　diam．eter　and　5　cm　deep　was　dug．　Afl　er　treating
the　granule　in七〇the　hole，　the　seedling　was　transplanted　there．　Larvae　of　the
5
diamondbaek　moth　infested　on　10　plants　per　plot　were　coun七ed　at　10，15，22　and　28　days
after七rea七ment．　Each　plo七was　rephcated　3　times．　Fo110wing　trials　i皿field　were
designed　in　th．e　same　scale．　The　experiment　was　conducted　at　Haibara　Agricultural
laboratory　of　Nippon　Soda　Co．，　Ltd．，　on　May，1991．
52　　　Seedlings　of　cabbage　were　raised　using　128－hole　pa，per　pot呂with　Fuji8awa　soi
a血dKannami　olle．　The　3－to　4－leaf　stage　seed】ings　were　used　for七he　experime11七．
Granule　was　apph．ed　at　the　planting　hole　by七he　same　way　with　the　te　st　5．1．
Evaluation　of　the　biological　ef丘cacy　was　made　at　10，13，21　and　28　days　a負er　treat皿ent．
The　exp　erimeエ1t　was　conducted　a七Haibara　Agricultura1　Laboratory　on　May，1993．
5．3　　　The　seedli皿gs　of　the　cal〕bage　were　raised　using　128－hole　paper　po七s．　The　3一
正eaf　s七age　seedlings　were　used　for　the　experimentt　Granule　was　apPlied　by七he　same
way　with　the　test　5・1．　Ef丘cacy　of七he　granules　was　evalua七ed　7，14，21，28　and　35　days
af七er　treatment．　The　experiment　was　conducted　at　Raibara　laboratory　on　May，1995．
6．・etZieaey　by、ρlanting　hole　appk’ea　tion　b7　greenhouse　pot　test
　　　　The　4．5－leaf　stage　cabbage　seed，】ings　were　used　fbr　the　eXperi　nent．　The
seedlings　of　cabbage　were　raised　in　greenhouse．　Granule　ofthe　compound　was　applied
into　the　hQles，　that　were　5　c皿diameter　and　8　cm　deep，皿ade　in　the　center　of　a　plastic
pot　of　30　cm　diameter．　Thereafter七he　cabba琶e　seed五ng　was　transplanted　i皿to　the　hole．
The　pot　was　mai皿tained　in　greenhouse　with　wate血g　by　the　volume　exhibited士n　Fig．5．
　　　　　Biological　actiVi七y　was　evaユua七ed．　by七he　ar七±丘eiaユ」皿festa七ion　wi七h　the　fUst　ins七ar
larvae　of　the　diamon曲ack　mo亀h．　Fifteen　insects　p　er　plot　were　infbsted　and　each　plot
was　replicated　3　times．　Three　days　after　infesta七ion　alive　larvae　were　counted　and　the
insects・were・re皿oved．　Lasting　actiVity　was　evaluated　by　the　interval　infestations．
7．ハ「urseiy　box　app・伽伽遅　、
　　　　The　seedlings　of　cabbage　were　raised　using　128　hole　paper　pot　a且在Fujisawa　soil
i皿the　greenhouse。　At　the　3・to　4・1eaf　stage　of　seedling，　gran．ule　was　treated　on　the
plan七and　the　soil　uniformly．　The　plant　was　tra皿splan七ed　accomp　anied　with　soi段nd
granu．le　in　the　field．　The　exp　erimen、t　was　conducted　at　Haibara　laboratory　of　Nippon
Soda　Co．，　Ltd．，　in　1992．
RESUIL，TS　AND　DISCUSSION
1．Aetita’狽凵@by　soil　drench　treatment　　　　　　　　　　唖
　　　　As　preViously　rep　orted4），　acetamiprid　possesses　exceUent　systemic　actiVi七y
against　larvae　of　the　diamondback　moth．　The　LC50　value　of　aceta㎡prid　in　the　plot
where　roots　were　d．ipped　into　the　chemical　solution｛br　24　and　72　hr　was　O．73　and，0．31
ppln，　respec七ively。　A血d七he　ef丘cacy　wRs　s・uperior　to七ha七〇f七he　commercial　insecticide
acepllate　a皿d　benfUracarb．
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　　　　　Theref（〕re，　the　activi七y　by　soi　drenchむre　atment　was　investiga七e〔l　using　larvae　of
the　diamondbackエnoth．　Acetamiprid　showed　100％mortality　at　the　dosage　of　5
皿9／1）lant．　The　activity　of　acetamiprid　was　superior七〇　that　of　benfUracarb　and　inferior
to　acepha七e．　Although　acetamiprid　was　inferior　to　acepha七e　in　this　treatment，　we
inferred七he　compound．　had　thLe　poten．tial　for　the　sojユtreatment　insecticide．（Table　1－1）
　　　　　The　characteristics　of　acetaエniprid　compared　to　o七her　neonicotinoid　illsecticides
are　that　it　possesses　the　activity　agains七the　lepidopterous　insects．　Aceta皿iprid
showed．　a　high　a．ctiVity　against　larvae　of　the　diamondback　mo七h　especiany　in　the　case　of
the　first　instar．　The　chemical　showed　a　high　systemic　activity　against　the　insect4）．
Besides，　it　was　elucidated　that　the　chemical　was　efficacious　by　soil　drench．　On　the
o七her　hand，．as　vapor　pressure　of　acetamiprid　is　very　low4＞，　it　is　not　expected　to　control
the　soil　insect　pests　l〕y　its　vapor　action．　To丘且d　the　app］icabIe　insects　a且d　the　sUitable
way　of　apPlica七ion　i皿practical　control　by　taking　into　considera七io皿七he　property　of
ace七amiprid，　we　suわsequently　exa皿illed　the　efficacy　of　aceta皿iprid　in　the　soiユ
tre　at皿ent　by七he丘eld　trials　a皿d　by　the　p　ot　test　in　greenhouse．　Two　percent　granules
were　formulated　for　the　tests．
2．」％紐皿zination　ofreleased　aetive　ingredient　from　gran　ule
　　　　　Several】血1ds　of　fbrmula七ions　were　designed　and　released　percen．t　was
determined．　Some　contro皿ed　release　fbエmula七ions　were　tested　biologicany　by
greenhouse　po七七ests　and　by　field　trials．　From　the　evaluations，　the　most　excellent
granule　was　selec七ed　fbr　the　field　trials．　The　released．　percen七〇f　the　selected　release
co皿trolle　d　fbr皿ulatio皿was　30．7　and　54．7％in　24　and　72　hr　after　ap　p　lica七ion　j皿to　water，
respectively．　On　the　other　hand，　that　of　the　u皿contro11ed　granular　reached　100％
wi七hin　3　hr．　（Fig．1・1）
3．」MuZlffea　CJ7　b：Fplanttag　kole　appZt’ea～tion」h猛θ飽盟
3．1　　Acetamiprid　suppressed　the　diamondback　moth　f（）r　2－3　weeks　after　treat皿ent
in　the　plot　of　Fujisawa　so∬．　The　efficacy　was　comp　a！rab　le　to　th且七〇f　benfUracarb　and
superior　to　that　of　acephate．　In、　the　plot　of　Kannami　so丑，　aceta皿iprid　provided
suppression　of七he　insec七also　fbr　2－3　weeks，　bu七the　ef丘ca．cy　was　in　ferior　to七hat　of
ben　fUracarb．　The　precipitation　fbエthe　period　of　the　exper血ent　was　not　so　heavy．
These　resu1七s　suggested　the　ef丘cacy　of　acetamiprid且uctuate　dependi　lg　on　the　soil　tzyZpe
and　not　enough　for　practicaわihty　in　soil七reat皿ent．（Fig．1－2）It　was　presumed　that
the　efflcacy　of　granule　cha且ged　accor（iing　to　the　precipitation，　stage　of　seedling　at
七ransplant士ng，　soi1七アpe，　etc．　On　the　other　hand，　the　damage　by七he　insect　was　i皿itially
ol〕served　ab　out　7－10　days　after　transp　lanting．　After　p　la皿ting，　an　adult　female　lay　eggs
on七he　surface　of　the　cal〕bage　leaf　ald　the　eggs　hatch　in　5　to　6　days　at　20°C　18，19）．　To
preve　nt七he　damage，　chemicals　should　control　eggs　or　larvae　in　planting　hole　trea七ment．
The　rea§on　why　there　was　dj丘erence　between　the　ef五cacy　of　aceta皿iprid　in　Ka皿nami
soi　and　that　in　Fujisawa　soil　was　supposed　to　be　tha七the　active　ingredient　was
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released　too　fast　and　was　decompesed　in　the　soil．工七has　been　ascertained　tha．t　the　haif
time　of　acetamiprid　in　the　so且was　from　l　to　2　days16）．　Active　ingredient　released　to
Fujisawa．　soil，　which　is　clay　Ioam　involving　72％organic血atter，　and　Kannami　soil，
which　is　sandy　Ioam　involving　O．1％orgaロic皿atter，　was　possibly　affected　by　the
difference　of七he　soi　type．　For　the　eflicacy　in七he　field，　it　is　wastefUI　thLat　active
ingredient　is　released　fピom　g岨11ule　fbr　a　short　period．　1七is　ideal　that七he
concentration　of　the　compound　in　the　pla皿t　is　constant　to　get　en．ough　mortality．
Solubi五ty　in　wa七er　of　acetamiprid　is　4250　PP皿4）　which皿ay　be　a　little　too　high　fbr
exhibiting　sufEicient　lasting　efficacy．　Therefore　we　designed　release　con七rolled　granule
that　seemed　not　to　be　affected　by　the　di　f］rerence　of　soil　types．
32　　　　1n　the　next　test，　the　ef五cacy　of　release　contエoned　for皿ulation　against　the
diamonback　moth　was　evaluated．　Acetamiprid　2％　granule　suppressed　the
diamondback皿〇七h　for　28　days　after　apPlication．　The　e茄．cacy　was　superior　to　that　of
benfUracarb．　These　compounds　were　tested　in　two　different　so∬七ype丘elds．
Acetamniprid．　provided　good　control　in　both　types，　and　it　exhibited　a　higher　ac七ivity血
Fujisawa　soil七ha且in　Kannami　one．（Fig．1－3）
3．3　　　『In　the　third　experime且t，　the　ef〔icacy　of七he　release　controlled　fbrmulation　aロd
the　uncontroUed　o皿e　was　investigated　in　Fujisawa．　soi1丘eld　and．　Kanna．mi　onLe．1皿
Fujisawa　so且，　the　rele且se　controlled　one　showed　efficacy｛for　3－4　weeks　and　was　sllperior
to　the　release　ullco皿troUed　formulation　in　every　evaluations．　In　Kan皿ami　soil，　the
release　uncontrolled　one　shLowed　a　higher　ac七ivi七y　a七21　days　afLer七rea七men．七and　the
order　of　efEicacy　by　the　tvo　for皿ulations　was　adverse　therea　fter．　The　reason　why七he
nu皿ber　of　insects　of　untreated　control　j皿Ka皿nami　soil　declined　at　35　days　af七er
treatmenrt　was　due　to　severe　da正nage　on　cabbage　by　the　insect．（Fig．1－4）
From　resuユts　of　the丘eld七ria　ls，　inilkuence　of　precipitation　on　the　efficacy　of　acetamiprid
is　discussed　below．　　　　　　　、
　　　　1且七est　3．1，　total　precipitation　in　le　days　afもer　treatment　was　12．5，and　89皿m　in
10－20days．　The　precipitation　in　10－20　days　was］怠rger　than　that　in　the丘rsも10　days．
Althou　gh　the　precipitation　seems　not　so　heavy，　the　e駈cacy　of　aceta皿iprid　was　inferior
to　that　of　benfUracarb　in］Kannami　sojユplot．　In　order七〇improve　the　efficacy　of
aceta皿iprid，　release　con七rolleCt　formulation　was　formUlated．
　　　　In　tests　32　and　3．3，　release　controled　for皿ulation　was　tested．　In．　test　3．2，　the
precipitation．　in．10　days　was　60．5　and　12．51nm　in　10・20　days．　And　in　test　3．3，
preeipi七a七ion　was　30皿m　fbr　10　days　after　treatment　and　114　mm　iロ10・20　days．　In
test　32，　much　precipitation　was　in　the　first　10　days　and　in　test　3．3　i七wa合in　the　next　10
days．
　　　　In　tests　3．2　and　3．3，　the　release　controUed　formulation　exhibited・an　exceUent
efficacy　agai皿st　the　dia皿ond『back　moth．　Although　the　precipitation　was　mt　so　heavy
in　both　tests，　it　was　presumed　the　6伍cacy　ofthe　release　contro］ユed　fc〕rmula七ion　was　not
affected　by　com皿o皿rai㎡iaU．　In　the　field　trials，　the　in且uence　of　rainfall　is　not
15
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evaluated　accurately　as　the　conditions　o七her　than　precipitation　are　different．
Therefore，　infiuence　of　rainfall　was　examined　by　p　o七七est　in　greenhouse．
4・Efifeae7　byplantinghole　appk’eation　bypot　test
　　　　In　this　eXperiment，　the　influence　of　rainfall　oロ　the　ef五cacy　against　the
diamondback　moth　by　planting　hole　applica七ion　was　investigated．（Fig．1－5＞Residual
activity　was　assessed　by　the　greenhouse　pot　test．　The　precipitation　was　regu．lated　to
be　at　24　and　55　mエ㎡week　wi七h　watering　po七．
　　　　In　the　plot　of　24　mm／week，　ace七alniprid　showed　a　high　activity　even　a七32　days
afもer　treatment．　The　actiVity　was　superior　to　that　of　benfUracarb　and　acephate．　In
the　plot　of　55　mm／week，　acetamipri〔1　exhibited　a　high　activity　at　23　days　afしer
trea七皿ent．　The　activity　was　sup　erior　to　that　of　acephate　and　a】丘t七le　inferior　to　that　of
benfUracarb．　The　efficacy　of　the　s七an」dard　i且sec七icide　acephate　was　be七ter　i皿the　plot
of　24　mm／week　precipitation　a皿d．　that　of　benfUracarb　was　better　in　55　mm／week　plot．
There　was　the　tendency七hat　acephate　showed　a　higher　actiVity　in　s皿all　precipitation
and　in　case　of　benfUracarb　heavier　precipita七ion　was　proper　in　these　experi皿en七al
coエ1ditions．　It　seemed七hat　the　efEicacy　of　acetamiprid　was　stable　and　was　not　affected
by　rainfall　in　comparinユg　wi七h七hese　two　insecticides．
　　　　From　the　test　results　of　the　planting　hole　treatment，　it　was　confirmed　that　the
efi丘cacy　of　acetam、iprid　granule　against七he　diamondback　moth　sulpassed　that　of　the
commercial　insecticide　benfUracarb　and　acephate　in　two　soil　typ　es．　We　exa曲ed　the
efficacy　by　the　plantj皿9　hole　apPlica七ion　as　the　ele皿en七al　way　of　apPlication　of　granu．le．
The　planting　hole　application　is　not　practical　for　labor・saving　way　for七ransplanting．
In七he　next　s七ep，　the　efficacy　by　nursery　box　apphcation　was　tested　fbr　the　basis　of
practical　application．
5．Nursejty　box　aρp」「ieation　，
　　　　Acetamiprid　was　highly　effective　for　26－35　days　after　treatment　at　the　dosage　of
O．5and　O．259／plant．　The　ef丘eacy　was　ahnost　the　same　with　tbLat　of　benfUracarb　5％G
lgXplant．　Although　the　test　was　conduc七ed　only血Fujisawa　soi，　the　ef且cacy　of
acetaエniprid　was　ou七standing．　It　was　con丘r皿ed七ha七acetamiprid　showed　an　exceUent
ef丘cacy　by　the　app】ication、（Fig．1－6）
　　　　　For　the　study　of　practical　uses　of　insecticides，　we　should　investigate　many　kinds
of　apphcation　and丘nd　a　suitable　way　for　acetamiprid　and　labor－saVing　method．　The
products　would　be　published　in　the　near　fUture．　　　　　　　　　　　　　』
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要　約
アセタミプリド2％粒剤の土壌施用によるキャベツのコナガに対する殺虫効力。
ace七a血pエidは、鱗翅目昆虫に対する殺虫活性及び浸透移行殺虫力に特長を有する新規殺
虫剤であるが、その特長を生かすための実用的な処理方法を探索するに当たり、粒剤の土
壌処理による効力を検討した。　植え穴処理を土壌処理における基本的処理方法と位置付
け、本処理法を中心に圃場におけるコナガ幼虫に対する殺虫効力を調べた。その結果、
acetamipridは、普通粒剤でも対照薬剤並の効果を示すが、徐放性粒剤にすることにより
土壌や降雨などに影響を受けにくい安定した効力を得ることができた。　さらに、育苗箱株
元処理（ペーパーポット処理）でも高い効力を示すことが分かり、土壌処理用粒剤として使用
するのが適当であると判断された。
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第2章
　　　Ef5cacy　of　Aceta皿iprid　2％Granule　against　Dia皿o皿dback　Moth　on　Cabbage　by
Varieus　ApPlicatio皿Methods
SYNOPSIS
　　　　In　the　previous　report，　i七was　reported　that　the　controUed・release　formulation　of
ace七amiprid　exhibi七ed　excellent　eflicacy　in　planting　hole　application　and　nursery　box
apPlica七ion　against　the　diamondback　moth　on　cabbage．　For　the　purpose　of】fi皿di皿g　out
the　more　practieal，　effective　usage　in　soil　application｛br　ace七amiprid　2％granule，
various七Teating　methods　were　investigated．　As　a　result　ofthe　trials，　it　was　conftr皿ed
七hat七he　order　of　eliEicacy　was　as　followed；Pla皿ting　hole　apPlication　191Plant≒
nursery　box　application　lg／plan七＞plan七」700t　apphca七ion　lg！plant，　and　planting　hole
applicatio皿1g！plan七≒row　applicatio皿6kg／lOa≒overall－ridge　application　12kgllOa．
In七he　plan七ing　hole　application，　there　was　no　d士岱erence　in　the　ef丘cacy　between　the　leaf
stages　of　seedlings　as　far　as　the　comparison　between　2・and　4－1eaf　stage，　and　little
di　Efere皿ce　i皿the　efficacy　of　planting　hole　application　between　cell・raised　seedlings　and
bare－root　ones　used．
INTRODUCTION
　　　　A6etam．ip　rid，　（E）－2V　1－　［　（6－chloro・3・pyridyl）　methyl］　－2V　2－cyano・N　1－
methylacetamidin、e，　was　invented　by　Nippon　Soda　Co．，　Ltd．　The　coInpound　possesses
abroad　insectici（ial　spectrum　and　an　excellent　systemic　activity　4）．　In　the　preVious
report，　i七was　ascerta血ed　that　the　controlled・release　2％granule　of　the　co皿p　ound15）
was　very　ef｛bctive　agains七七he　dtiamondback皿oth（、PluteUa　xyiosteUa）in　p　lanting　hole
application　and．　nurse】尊box　application　lo）．　As　the　way　of　granulaτapplication，　row
application，　overall－ridge　application，　pla皿t　fbot　application　and　top　dressing
app］ication　are　commonly　employed　other　than　planting　hole　app］ication　and．　nursery
box　application　in　Jap　an．　In　the　recent　yea　rs，　usage　of　seedlings　raised　f｝em　planting
cen，　which　is　adaptable　to　automa七ic　transplanting皿aohine，　is　increasing．　To丘nd　dut
the皿ost　effective　and　practical　’　way　of　apphcation　for　ace七a皿1p血d　2％granule，　the
ef丘cacy　agajnst　the　diamondback　皿oth　by　various　ways　of　apPlication　were
investigated．
MATE　R］［ALS　AND　MEITHODS
1．Chemical
　　　　The　controUed・release　granule　includ士ng　2％acetamip㎡d　was　formulated　at
Odawara　Research　Center　of　Nippon　Soda　Co．，　Ltd－，　and　was　used　for　the　trials．
2．1皿sect
　　　　For七he丘eld　trials，　na七urally　occurred　diamondback　mo七hs　in　the　Haibara
Aghcultural　Research　Laboratory　were　tested．　In　case　ofplastic　hou．se　trtals，　pup　ae　of
th、e　insect，　which　was　collected　j≧n　the　field　of　the　laboratory　an、d　kept　in　greenhouse
were　kept　in七he　house　for　oViposition　by　the　adults．　Afber　applying　the　granule，七he
larvae　j皿fested　on　ca．bbage　leaves　were　eeunted　periodically．
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3・Co皿parison・of　th・e　ef登cacy　between　planting　hole　apPhcation　and　nursery　box
applica七ion
　　　　　For　plantin．g　hole　applieatien，七he　2－and　4－1eaf　sta．ge　seedlings　of　cabbage　were
provided．　Two－leaf　stage　seedlings　were　prepared　using　128・cel　paper　po七，　which　is
3．5cm×3．5cm　square，　and　4－leaf　stage　ones　were　using　a　plastic　pot．　These　seedlings
were　raised　with　Fujisawa　soil，　which　is　clay　loam　consisting　of　47％sand，29％sヨt　and
24％clay，　an．d　containing　7．2％organic　matter．　For　the　trials　with　2・leaf　stage
seedhngs，　cell・raised　seedlings　and　bare－roo七〇nes　sepaエated丘om　the　so丑血the　paper
pot，　were　used．　These　seedHngs　were　transplanted七〇the　holes　of　10c血in　dia皿eter
and　5em　deep，　where　the　granules　were七reated．　Bare・root　seedlings　were　employed　to
compare　the　efficacy　between　two－and　four－1eaf　stages．
　　　　　For加．rseエy　box　app］ication，2－leaf　s七age　seedlings　were　used　as　ceU－raised　on．e．
The　gra皿ules　were　uni五〕rmly　apPlied　on　the　paper　P・t丘o】n　the　top．　After　apPlying，
the　granules　on　the　seedhngs　were　fallen　by　hand　onto　the　su血ce　of　soil　in　the　paper
pot　a．nd七he　seedli皿gs　were　watered．　After　these　procedures，　they　were　transplanted
Ilext　day．
　　　　Th．ese　experin　Lents　were　conducted　tn　a　plastic・covered　green．house　with　Fujisawa
soil．　Wa七ering　was　regulated　autoInaticaHy　to　30　minuteslday（14m皿）Aiour）with　a
watering　tube．　The　number　of　the　dia皿o皿dback　moth　Iarvae　i皿fested　on　10　plants　per
plot　was　counted　on　7，14，21，28　and　35　days　after　treatment．　Each　plot　was
replica㌻ed　3　t血es．　The　exper加ent　was　co皿ducted　at　Haibara　Agricultural　Research
Laboratory　of　Nippon　Soda　Co．，　Ltd．，　in　December，1995．
4．Co皿p　arison　of　the　efficacy　among　pIanting　hole，　row　and　overall・ridge　apPli．cations
　　　　　The　five一七〇siX－leaf　stage　seed】ings　raised　us元ng　gcm　in　diameter　plastic　pot　were
used　for七he　expe］dment．　For　thLeエow　application，　the　gra皿ules　were　applied　in　the
row　and　the　seed】ings　were　transplanted　on　the　row．　In　case　of　overa皿．ridge
apPlication，七he　granules．　were血xed．　w猛h　so且on　the　ridge　and　the　seed≡hngs　were
transplanted　there．　For　the　plantj皿9　hole　apPlication，　the　granules　were　treated　in
the　same　way　as　described　previously．　The　efficacy　against七he　dianlondba．ck　mo七h　in
row　application　and　overaH・ridge　application　was　co皿p　axed．　with　that　in　planting　hLole
application．　The　number　of　the　d．iamondbaek　moth　larvae　infes七ed　on　10　pla且七s　per
plot　was　counted　on　7，14，　21　and　28　days　afしer七reat皿ent．　Each　plot　was　repHcated　3
time　s。　The　e】くp　eriment　was　conducted血open　field　at　Haibara　Agricultura1　Resea　rch
Laboratory　of］Nippon　Soda　Co．，　Ltd．，血October，1994．
5．Comp　arison　of七he　efficacy　betWeen　plant　foot　application　and　planting　hole
aPPlication
　　　　　For　the　plant　foot　application，　the　5－to　6－1eaf　stage　seedli皿gs　raised　in　a　plastic
pot　of　gcm　in　d．iameter　were　used．　The　seed】ings　were　transplanted　to　the　Fujisawa
soil　field．　A危er　transplanting，　the　granules　were　apPlied　in　the　range　of　10c皿m
diameter　around　the　seedli皿gs．　For　the　plantiエ）9　hole　apPlication，　the　5・to　6・1eaf　stage
seedlin　gs　were　also　proVided．　The　way　of　granU　Iar　applica七ion　was　the　same　as　in　thLe
preVious　experi皿en七．　The　e伍cacy　agains七the　diamondback　moth　in　plant丑）ot
applica七ion　was　compared　with七hat　iロ　plan七ing　hole　application．　The　number　of　the
diamondback皿oth　larvae　infested　on　10　plaエ1七s　per　plot　was　col111ted　on　7，14，21　and
30days　after　treatmen七．　Each　plot　was　replicated　3　tirnes．　The　trial　was　conducted
31
in．　open　field．　in　April，1994．
RESULTS　AND　DISCUSSION
1．Comparison　of　the　efEicacy　between　pIanting　hole　apphcation　a皿d　nursery　box
applica七ion
　　　　The　efficacy　of　aeetamip　rid　2％granule　against　the　diamondback　moth　in　p　lanting
hole　apPlication　and　nursery　box　apPlication　was　co皿p　ared．　The　efficacy　in　planting
hole　applica七ion　at　lg／pla且t　was　comparable　to　that　in　nursery　box　application、　at
lg／pla皿七．　Although　th、e　eXperime皿七condi七ion　seemed　to　be　moderate　as　this　test　was
co且ducted　in　plastic－covered　gree皿house　where　there　was　weak　sunshine　and　no
エ1atural　rainfall，　the　efficacy　in　bo七h　applications　was　exce且ent（Fig．2－1）．　In　case　of
plan、ting　hole　application，　the　granules　were　applied　under　the　root　of　seedhngs．　On
七he　co皿trary，　in　nurse茗y　box　apPlication，七he　granules　are　apPHed　on　the　soil　and　above
the　root　of　seedhngs．　A8　the　distance　between　the　roo七and　granules　is　shorter血
planting　hole　application　than　in　nursery　box　application，　the　pla且ting　hole　application
appears　to　be　advan七ageous　i　l　an　early　period　afLer　transplant加g．　1七　can　be
presumed七hat　the　active／ingredie皿t・released・fro皿the　granules　moved　fur七her　fro皿七he
ro　ot　i皿　planting　hole　apP】ication　than　in　nursery　box　apPlicatio皿．　The　root　of
seed．lings　raised　f由m　the　ceUs　tends　to　elongate　to　horizontaユdirection　more　than　to
verticalコdirectioni7）．　Therefore七he　ef丘cacy　i皿planting　hole　apphcatio且seems　to
become　inferior　to　that　in　nursery　box　applica七ion．　But七he　efiiicacy　in　both
applications　was　almost　the　same　under　the　co皿dition．　The　factors　of　rootelongation
speed，　moisture　in　the　soiユ，　rai皿fall，　drainage　and　so　fbrth　may　affect七he　efficacy　in
both　applications．1七seems　that　there　arises　a五ttle　d遜erence　in　ef丘cacy　depending
on　the　exper血ental　conditions．
2．Comp　arison　ofthe　efficacy　with　different　stages　of　seed丘ngs
　　　　The　ef且cacy　in　pIanting　hole　appHcation　usillg　the　2－and　4－leaf　stages　of　seedH且gs
was　comlpaエed（Fig2・2，2－3）．　A1七hough七he　number　of　larvae　in　the　u且treated．　control
of　4－1eaf　stage　plot　was　muchL　more　than　that　in　the　2・leaf　s七age　plot，七he　efficacy　in
ace七amiprid－treated　plots　a七七he　2－and　4－leaf　stage　was　almost　the　same．　It　h．as　been
generaUy　presumed　that　efi丘cacy　beca皿e　insuf丘cient　as　the　leaf　stage　of　seedlings
advance（l　because　the　released　ac七ive　ingredient　tends　to　beco皿e　lacked　for　enough
ef丘cacy　as　the　plants　grow．　But，　the　com．pariso皿between　the　trials　with　the　2－alld　4－
leaf　stages　only　might　cause　no　difference　i且efEicacy　in　the　test　period．
3．Comparison　of七he　efficacy　in　the　trial　using　cell・raised　seedlin、gs　and　bare・root
ones
　　　　For　the　planti皿g　hole　apPlication，　cell　raised　seedli皿gs　or　bare・roo七〇nes　are
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネprovided　dependj皿g　on　the　type　of　transplanting　machine．　The　efEicacy　of　acetamiprid
2％granule　against七he　diamon．d．back　moth　i皿planting　hole　app］ications　wi七h　both
types　of　seedhngs　was　co皿p　ared．　In　this　trial，　the　eilicacy　for　both　types　of　seed］ings
was　almos七the　sa皿e，　but　the　granular　could　contac七to　the　bare－root皿ore　closely　than
to　that　of　cel・raised　seed］」皿gs．　As，　on七h．e　o七her　hand，　the　bare・root　seedli皿gs　were
damaged　in　getting　out　of　the　soil，　the　absorption　of　active　i皿gre　dient　f由m　the　soil　afしe　r
transplanting　seemed　to　be　less　j』ユbaxe－root　seedlings　than　in　cell－raised　ones・　In　field
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trials，　these　factors　are　supposed　to　relate　each　other（Fig．2－3）．
4．Comp　arison　of　the　efEicacy　in　row　application　an．d　planting　hole　application
　　　　Aceta皿iprid　2％　granule　at　6kg110a　in　row　apPlication、　supPressed．　the
dia皿ond．1）ack　m．〇七h　fbr　28　days　afむer　tエeatmen七bu七3kg／10a　di｛1　not　exhibit　enough
ef丘cacy．　The　efificacy　in．　row　application　at　6kg／10a　corresponded　with　that　of　planting
hole　applica七ion　at　lglplant．　It　can　be　noted　tha，t　the　dosa．ge　in　the　row　apphcation
needed　twice　as　m．uch　as　planting　hole　apPlication　in　case　of　3000　seedli皿gs　in　10a．
Though，　in　row　apphcation，七he　granules　are　app］ied　h1〕．early　in　row，　the　root　area　of
cell－raised　seed］ings　was　about　3，5　cm×3．5　cm　square，　and　the　root　wi皿elongate
l〕ehind　this　area　af土er　transp　lanted，　The　area　where　the　reot　elongated　is　supposed　to
l〕enarrower　tha．11　that　where　the　granules　were　app］ied．　The　granules　applied　out　of
七he　range　of　roo七elonga七ion　see血ed　was七efUl（Fig．2－4）．　S士nce　precipitation．　in　this
experiment　was　very　slnal（Fig．2－5）and　this　condition　appeared　to　be　sui七able　for
planti・1g　hole　applicatio皿，　ju．dging　fro血the　et1ficacy。f　o七her　trials　perfbrlned　in．　the
past1°）．　This　condition　seems　to　be　apPropriate　also　for　row　apPlicatio皿，　considering
the　chemical　and　physical　properties　of　acetamiprid，　aユthough　ad．ditio且al　experiments
are　required　for　precise　elucida七ion4・15）．
5．Comp　arison　ofthe　efficacy　i皿overall・ridge　ap　plication　an〔l　planting　hole　app］ication
　　　　The　efificacy　against　the　diamondback皿oth　in　overall－ridge　apPlication　alld
planting　hole　apPlication　was　co皿pared．　The　ef［icacy　of　a．cetamiprid　2％9ranule　in
the　plot　of　overa］ユ・ridge　apphcation　at　12kg／10a　was　good，　and　comparable　to　tha七in
planting　hole　apPlication　at　19／P　lant　（equivalent　to　3kg／10a）．　　In　overalレridge
apPlica七io皿，　as　the　granules　were皿ixed　with　soi　unj釦rmly，七he　granules　were　apPlied
皿ore　dispersively　than　in　row　apPlication　and　the　large　p　ortion　of　the　9ranule　s　ca皿e　to
be　pu七a．part　from　root．　Since　the　granules　could　be　applied　with　fertilizer　in
cultivation，　this　applicatio皿may　b　e　practica　1　for　granular　application　method　and　also
applicable　for　the　control　of　soil　insects，　bu七can　b　e　partly　wastefU1　for　the　contro1　of　the
diamondback皿oth．　It　was　considered　that　more　dosages　were皿eeded　for　the　efficacy
of　acetamiprid　2％granule　agaillst　the　diamondback　moth　as　the　granules　were　app】ied．
dispersively．　Al七hough　it　has　been　known　that　the　efiicacy　generaHy　varied　dep　e皿ding
on　apPhcation　methods，　it　was　concluded　fめ皿the　above　trials　that　the　ef廊acy　in
planting　hole　application　at　lg／1）lant　was　equivalen七to　that　in　row　application　at
6kg／10a　and　in　overaU・ridge　applicatio】1　at　12kg／lOa（Fig．2・6）．
6．Comp　arison　of　the　efficacy　by　plant　f（）ot　application　and　planting　hole　application
　　　　　工nthis　trial，　the　efficacy　of　ace七amiprid　2％granule　at　lg／plant　in　plant　fbot
application　was　not　sufficient（Fig．2－7）．　In　pla皿t　foot　application，　the　active　ingredient
co皿sidered　to　be　released丘om　the　granules　mainly　by　ra　infall　because　the　gra皿ules
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コwere　put　on七he　surface　of　the　soil．　As　precipita．tion　i皿the鉦st　10　days　a丘er
treatme皿t　was　122m曲all　and　in　the　second　was　17．5mm　（Fig．2－8），　it　was　supp。sed
that　the　Iarge　amoun七〇f　precip　itation　in　the　earユy　pehod　contributed　to　the　efficacy．
As　the　granule　was　designed　as　contro］ユed・reIease　for　the　efficacy　in　the　planting　hole
application　and　nursery　box　application，　it　seelned　to　be　not　effe　e七ive　against　the
diamondback　moth　in　plaiユ七f（）ot　application．
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　　　　Frem　the　results　of　the　trials，　if　the　same　leaf　stage　of　seealings　were　used，　i七was
ascertained　that　the　efficticy　i皿皿ursery　box　app1ication　was　almost　the　＄ame　as　that　in
planti皿g　hole　application．　The　efficacy　i皿planting　hole　application　with　the　2－1eaf
s七age　seed．li皿gs　was　al皿ost　the　same　as　with　4－leaf　stage　ones．　A工though　the　trials
was　for　comparison　of　the　efllicacy　be七ween　the　2－and　4－leaf　stage　seedli皿gs　only，七here
were　no　difference　in　effieacy　depending　on．　the　le　af　stage，　and　moreover　little　difference
between　the　efficacy　with　cell－raised　seed丑n暫s　and　bare・root　ones．　Among　planting
hole，　row　and　overall－ridge　applications，　it　was　considered　that　the　eilficacy　in　planting
hole　appHcation　at　lg11〕1ant　corresponded　to　those　in　row　applica七ion　at　6kg！10a　and
overa皿・ridge　apPlication　a七12kg／lOa．
　　　　In　conclusion，　plan七ing　hole　applica七ion　and　nursery　box　application　f（〕r
acetamiprid　2％granule　and　are　the　most　e」苗cacious　alld　practical　way　alld　these
apPlication皿ethods　can　be　adapted　to　transplanting　machine　fbr　the　granule　of七he
compound．
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要 約
アセタミプリド2％粒剤の各種土壌処理法におけるキャベツのコナガに対する効力
　　　前報で、アセタミプリド粒剤がキャベツの植穴処理や苗箱処理でコナガに対して優れ
た効力を示すことを報告したが、さらに、より効果的、実用的処理法の探索を目的に、各種土
壌処理法による効力を比較検討した。植穴処理における効力を苗箱処理、植溝処理、全面混
和処理及び株元処理における効力と比較した結果、植穴処理191株≒苗箱処理191株〉株元
処理191株の順で、また、植穴処理19／株≒植溝処理6kgllOa≒全面混和処理12kg／10aで
あった。さらに、植穴処理の2葉期と4葉期の苗を用いた試験では、ほぼ同等の効力であ
り、セル成型苗を用いた効力と引き抜き苗の場合でもほとんど効力差は認められなかった．
これらの結果からアセタミプリド2％粒剤にとって植穴処理と苗箱処理が最も効果的であ
り、実用的でもあると考えられた。
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第3章
　　　EfEicacy　of　Ace七amiprid，2％Gra皿ule　against（｝reen　Peach　Aphid　on　Cabbage　by
Vatrious　Soi1　Application　Me七hods
SYNOPSIS
　　　　The　ef且cacy　of　acetamiprid　2％granule｛igainst　the　gree且peach　aphid，　Myzus
persieae，　on　cabbage　by　various　apphcation　methods　was　investigated、　Plan七ing　hole，
皿ursery　b　ox，　rov鴨over－all　ridge　and　top　dressing　applications　weエe　te　sted　as　application
methods．　For　the　plantj皿g　hole　application，　the　ef丘cacy　of　controlled－and
unco皿trolled・release　fbr皿ulations　of　ace七a皿iprid　was　eva正uated　in　two　different　so丑
type　fields，　Fuji　sawa　and　Kan皿ami　soi丘elds．　Both　granules　of　aceta血prid　showed　an
excellen七efficacy　against　the　green　peach　aphid，　hユFujisawa　and　Kannarni　soi1丘eld　a七
七he　dosage　of　lglplant．　The　controlled－release　granule　of　acetamiprid　showed．　a．　high
ellficacy　over　7　weeks　aftel　treatmen七in　nursery　box　and　planting　hole　app　hca七ions　at
O．5g／l）lant．　Row　application　at　3　kg／10a　and　overall・ridge　applica七ion　at　6　kg／lOa　also
showe庄a・n　outstanding　ef且cacy　against　the・insect　over　5・wee腔｝・　The　d　osages　of　the
insecticides　in　vahous　application皿ethods　were　designed　to　evalua七e　the辻efficacy
against　the　diamondback皿oth，　and　it　was　co血med　tha七ace七amiprid　exhibitβd
ef丘cacy　against　the　gree皿peaeh　aphid　as　wel　as　against七he　diamondback皿oth・
Moreove鳴it　was　also　ascertalned　that　llncontroUed－release　granule　ppssessed　e茄．cacy
against　the　green　peach　aphid　j皿top　d　ressing　apPlication・
INTRODUCTION
　　　　Acetamiprid，（E）－N　1－［（6－ch1・・。－3－py・idy1）m・thyl　1－N　2・cya　n。・N　1・
皿ethylacetamid血e，　is　a　novel　insecticide　invented　by　NipPon・Soda　Co・・Ltd・The
，。mp・und　i・v・ry　effe・tiv・against　a　wid・　・a皿ge・f　i皿sec七pests・su・h　a・th。・e　i皿
L。pid・ptera，　He血ptera，　Thy・an・P七era，　C・le・P七era　・nd・・。n・．The　c。皿P・u且d　was
f。und　t・P・ssess　an・x・eU・nt・yst・血・a・tiVity　again・t　aphid・and　the　diam・ndba・k
moth　4・2°）．　In　a　previous　report　lo），　acetamiprid　2％gra皿ule　showed　practicability
agai皿、t　the　diam。ndba・k　m・th，翫協卿5励，　by　f・・mUlating・・ntr。il・d－・el・a・e
granule　in　soil　treatmen七1bl．　And　p　lanting　hole　and　nursery　box　applications　were　very
effective　against　the　diamondback　moth、　The　grallu．le　was　designed．　to　improve　e伍cacy
again・七th・diam。ndba・k皿・th，　a皿d　a・aphids　a1・・infest・n・ru・ifers・it　i・
advantag。。us　t・be・effe・tiv・again・t　the　insects・Aphid・in魚st。n　a　va・iety。f　plant・
and　th。y　are　difii・ul七t・c・ntr。1　because　th・i皿sects　d・vel・P・d・esi・tan・e七・the
co皿mercial　insecticides．
　　　　　The　ef且ca己y　of　acetamiprid　2％granule　against　the　green　peach　aphid　oll　ca『bbage
WaS　inVeS七igated．
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MATERIALS　ANID　METHODS
1．Chemical
　　　　The　controlled－and．　uncontrolled－release　granules　j皿cluding　2％acetamiphd　were
fbrmula七ed　at　Haibara　Agricu1七ural　Research　Laboratory　of　Nippon　Soda　Co．，　Ltd．，　and
were　used　fbr　the　triaユ8．　BenfUracarb　5％and　acephate　5％granules　were　purchased
frO皿COrnmerCial　SOUrCe．
2．Insect　pest
　　　　The　green　peaeh　aphid，　Myzus　persieae，エ1aturaUy　occurred　in七he　cabbage丘eld　of
Haibara　AgriculturaユReseaエch　Laboratory　of　Nippon　Soda　Co．，　L，td．，　was　tested．
Before　and　after　applyi皿g　the　granu．1e，七he　number　of　adul七and　nymph　aphids　infe　sted
on　cabb　age　was　counted　p　eriodically．
3．Efi丘cacy　of　con七roled・and　uncontroled．－release　granules　in　planti皿g　hole　application
　　　　The　3－leaf　stage　seedlings　of　cabbage　were　proVided．　The　seedlings　were　raised
using　128－hole　paper　pot，　which　is　3．5×3．5cm　square　hl　one　block，　alld　with　Fujisawa
alld　Kannami　so且s　in　the　greenhLouse．　Fujisawa　so辺is　clay　loam　contaj血ng　7．2％
orga皿icl　ma七七er，　and　Kan・na血soil　is　sa皿dy　loam　containing　O．1％orga皿ic皿atter．
ThLese　seedhngs　were　tra皿splanted　to　the　hole，　which　was　dug　10cm　in　diameter　a皿d
5cm　deep，　and　granules　were　applied．　there　by　hand．　The　con七roled－and
u皿controlled－release　granules　of　acetamiprid　were　prepared．　Seedli　Lgs　raised　in
Fujisawa　and　Kannami　soils　were　transplanted　to　the　correspondi皿g　soil　fields，
respectively．　The　number　of　ap　hid．s　in長｝sted　on　10　plants　per　plot　was　counted　o117，14，
21，28，and　35　days　af℃er　apphcation．　Each　test　was　replica七ed　3　t血es．　The
eXperiment　was　conducted　at　Haibara　Ag血cultural　Research　Laboratory　of　Nippon
Soda　Co．，】Ltd．，　in　May，1995．　The　avera　ge　temperature　in　the　test　p　eriod　was　21．0°C．
4．Efficacy　i皿nurseエy　box　and　planti皿g　hole　apPlications
　　　　2．5・leaf　stage　seedlings　of　cabbage　were　used　i．iL　the　trial．　The　seedli皿gs　were
raised　using　128・hole　paper　po七a皿d　Fujisawa　soil．　For七he　nursery　box　application，
granules　were　unifb血［y　apPlied　on　the　nursery　box　from七he　t。P．　After　apPlyi皿9，
granule　on　the　seedling　was　gently　fa皿e皿by　hand　onto　the　surface　of　the　nursery　soil，
therea　fter　the　nursery　box　was　watered　wi七h　watering　p　ot．　The　seedlings　with　gran．ule
on　the　soil　were　transplanted　to　field　manuany　on　the　day　applied　an」d　on　the　second
day　after七he　application．　For　the　pIanting　hole　application，　eXperimental　procedure
were　the　sa皿e　wi七h　former　test．　The　number　of　aphids　was　counted　o皿14，21，28，34，
42and　49　days　after　the　applicatio皿．　Each　plot　was　replicated　3　times．　The
experiment　was　conducted　at　the　Agricultural　Research　Laboratory　as　described　above，
in　November，1994．　The　average　temperature　in　the七es七peried　was　9．0°C．
5．Efi且cacy　of　row」overaU－ridge　a且d　pla且tillg　hole　appHcations
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　　　　Five・to　six　stage　seed五ngs　of　cabbage　raised　using　a　Plastic　pot　of　gcm　i1　dia皿eter
were　used　for　the　experi皿en．t．　For七he　row　application，七he　granules　were　applied　in
tbLe　row　a皿d　the　seed］ings　were　transpla且ted　on　the　rew，　In　case　of　overall－ridge
application，　the　granules　were　mixed　with　so且on　the　ridge　and七he　seedlings　were
transplanted　there．　For　the　planting　hole　application，　the　granu．1es　were　applied　in　the
same　way　as　described　previously．　The　efficacy　in　these　application　methods　was
evaluated．　The　number　of　aphids　per　10　plants　was　cou皿ted　on　7，14，21，28　and　35
days　af』er　app］ication．　Each　plot　was　rephca七ed　3　ti皿es．　The　experiment　was
conducted　at　the　Agricultural　Research　Laboratory，　in　OctOber，1994．　The　average
te皿perature　in　the　test　period　was　17．1°C．
6．Efficacy　in　top　dressing　apP］ica七ion
　　　　Five一七〇　six－　stage　seedlings　of　ca『bbage　raised　using　a　plastic　pot　of　gcm　in
diameter　were　used　for　the　experimen七．　Uncontroled－release　granule　was　u．sed　for　the
trial，　and　the　granule　was　applied　on七〇　the　seedling　皿anua皿y　7　days　af七er
七ransplant血g　to　the　field．　The皿umber　of　aphidis　per　10　plants　was　counted　on　O，7，14，
21and　28　days　a丘er　the　applica七ion．　Each　plot　was　replicated　3　times．　The
exp　eriment　was　conducted　at　the　AgricUltura1　Researeh　Laboratory，　i皿October，1994．
The　average　te皿pera七ure　in　the　test　period　was　16．0°C．
RESUIjTS　ANI）　DISCUSSION
LThe　eilficacy　in　planting　hole　app　lication
　　　　The　efficacy　of　acetamiprid　2％granule　against　the　green　peach　aphid　was　tested
in　Fujisawa　and　Kannami　soil　fields．　Contro皿ed・alld　uncontrolled・release　gra皿ules　of
compound　were　prepared　f〈〕r　the　experiment．　Bo七h　f（）rmulations　of　acetamiprid
granule　exhibited　an　exceUent　e伍cacy　against　the　j皿sect士n　both　Fujisawa　and
Kannami　soil　fields且七the　dosage　of　lg／plant．　The　ef£icacy　was　superior　to　that　of　the
standard　jnsecticide，　benfUracarb　5％granule　at　2glplant．　As　described　in　a　preVious
rep・rt　1°），　c・n七r・lled－release…葬anule　was　designed　t・improve七he　e伍cacy・f
uncontrolled－release　granUle　agair・st　the　diamondback　moth．　And　it　was　ascertah・ed
that　the　activity　against　the　green　peach　aphid　was　higher　tha且that　agai肛st　the
dia．mondback　moth　in　laもoratory　tests；LC50　values　i皿systelnic　activity　fbr七he　first・
instar　nymph　of　the　aphid　was　O．023PP皿and　fbr　the丘rst一加star　larvae　of　the　moth　w＆s
O．31PP皿4・2°｝．　As　the　controUed－release　gra　nule　of　acetamiprid　showed　a　good　efficacy
agahlst　tlle　d．iamondback　moth　in　plan七ing　hole　application　1°・11），　the　eflicacy　of
acetamiprid　granUle　agai皿st　the　green　peach　aphid　seemed　to　be　enough．　There　was　no
differenee　b　etween　its　eflicacy　i皿Fujisawa　and　Ka皿ami　soil　fields　at　the　tes七ed　dosage
（Fig．3－1）．
2．The　efficacy　in　nursery　1〕ox　and　plan七ing　hole　applications
　　　　The　efficacy　of　ace七amiprid　2％granule　against　the　green　peach　aphid血nurseエy
box　a皿d　planti皿g　hole　apphcation．s　was　tested．　The　con．troUed－release　granule　of
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acetamiprid　was　proVided　in　this　trial．　Acetamiprid　showed　an　excellen．t　efEicacy
agaj皿st　the　aphid　in　both　apPlica七ions　at　the　dosages　of　l　and　O．591Plant．　The　number
of　aphid　infested　on　cabbage　was　small　even　on　49　days　after　the　apPlica七ion　in　treated
plots（Fig．3・3）．　In　ca．se　of　the　nursery　box　application，　the　seed］ings　were　transplanted
on　the　day　applied　and，　on　the　second　day　after　the　application，　and　there　was　no
diliference　between　efficacy　i皿bo七h　plo七s（Fig．3－4）．
3．　The　ef1ficacy　in　row　and　pla皿ting　hole　applicatio皿s
　　　　Aceta皿iprid　2％granule　at　6　and　3kg110a　in　row　apPlication　supPressed　the　aph．id
over　5　weeks　after七he　app］ication．　There　was　small　differenee　of　the　efEicacy　between
6and　3kg／10a．　In　case　of　the　efficacy　agains七the　diam，ondback　moth　11），　the　control
efficacy　of　acetam　iprid　at　the　dosage　of　3kg／10a　was　no七suf伍cien七，　and七hat　at　6kg／10a
was　almost　the　same　as　that　at　lg／plant　in　plaエ1tl皿g　hole　applicatio皿．　The　dosage
3kg／10a　corresponded　with七hat　of　pla皿ting　hole　applica七ion　at　lg／plant　in　case　of　3000
seedlings　in　10a（Fig．3・6）．
4．The　efficacy　in　overa11・ridge　and　planting　hole　applications
　　　　Acetamiprid　2％granule　at　the　dosages　of　12　and　6kgllOa　in　overall－ridge
apPlica七ion　showed　an　excellent　efEicacy　against　the　9reen　peach　aphid．　The　nu皿ber　of
aphid　at　12kg／10a　was　small　even　on　35　days　afヒer　the　tre　at皿ent．　And　in　the　plot　of
6kg／lOa，七he　number　of　aphid　became　to　increase　on　28　days　after　the　trea七ment，
although　the　number　was　remarkably　smaller　than　that　in　the　plot　of　untrea七e　d　con七rol．
The　dosage　6kg／10a　of　acetamiprid　i皿this　apPlication皿ethod　seemed　to　be七he
皿mimum　to　supPress　the　aphid　sufficiently，　although　more　e】｛periments　should　be
carried　ou七七〇elucidate　the　mini皿u皿dosage（Fig．3－7）．
5．The　ef丘cacy　tn　top　dressing　application
　　　　The　efificacy　of　acetamiprid．2％granule　against七he　green　peach　aphi〔l　i皿top
dressing　apphcation　was　evaluated．　Uncontro］ユed・release　granule　of　acatamiprid　was
used　fbr　the　trial．　The　granule　suf丘ciently　suppressed　the　insect　pest　at　the　dosages　of
lg／plant，　and　its　ef丘cacy　was　superior　to　that　of　acep　ha．te　5％granU　le　at　2g／plant。　The
controlled－release　granule　was　formUlated　to血prove　the　ell£icacy　of　uncontro】1ed－
release　granule　agajnst　the　diamondback皿oth，　a皿d　it　was　considered　that　co皿trolled－
release　granu工e　was　no七practical　j血七〇p　dressing　applicatio皿（10t　reported）．　It　was，
however，　con丘r皿ed七hLat　tlle　uncontrolled・release　granule　of　acetamiprid　p　ossessed　the
ef丘cacy　agalnst　the　green　peach　aphid　in　top　dressi血g　application（Fig．3－8）．
’　　　With七he　app】1cation　methods　fbr　acetamiprid　2％granule，　planti皿g　hole，　nurseエy
box，　row　and　overa皿一ridge　applicatio皿s　were　tested　l〕y　actiVities　against　the　green　p　each
aphid　by丘eld　trials．　The　controHed－release　granule　of　acetamiprid　showed　an
excellent　ef丘cacy　in　al　tested　applications．　The　controlle（1・and　uncontrolled・release
granules　were　tested血p］anting　hole　ap　p　lieation　in　two　soil　type　fields，　and　both
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granules　showed　an　exceUent　efficacy．　In　nursery　box　app】ication，　the　seed五ngs
treated　with　granule　were　transplanted七〇the　fields　on　the　day　applied　and　on　the
second　day　after　the　treatment，　and　there　was　no　difference　of　ei］ficacy　between　the　two
plots．
　　　　The七est　dosages　in　the　present　study　were　desig皿ed　consider加g　f士om　ef匹cacy
against　the　diamondback　mo七h，　an｛i　acetamip　rid　2％granule　suppressed　the　moth　for　3
to　4　weeks　after　treat皿ent　in　p　Ianting　hole　apPlication　a皿d　nursery　b　ox　apPlications　a七
the　d．osage　of　lglplant　5）．　And　the　granule　controned　the　green　peach　aphid　fbr　7　weeks
under七he　sa皿e　conditions．　Granule　is　commonly　apPlied　at　tra皿splantj皿g　and圭b五ar
application　is　executed　after　the　efi丘cacy　by　granule　became　insu伍cient．　In　ease　of
acetamiprid，　the　granule　possesses　a　high　efEicacy　against　the　green　peach　aph．id　even
afもer　i七s　ef丘cacy　against　the　diamondbackエnoth　was　i皿sufficient．　The　insecticide　with
七he　ef丘cacy　agai皿st　the　diamondback　moth　but　less　actiVity　aga元nst　the　aphid　can　be
used　ft〕r　foliar　application　after　the　trea七ment　of　ace七amiprid　2％granule．　It　is　i皿ferred
七ha七七he　dosage　f（）r　the　con七rol　of　aphid　ca且be　reduced　if　the　aphid　is　only　the　target　to
be　c・ntr・Ued・And七he　difference　of　efficacy　a・n・ng　the　apPlicati・n　meth・ds　c・uld・no七
be　co皿pared　because　a皿七ested　plots　shovウed　a皿excellent　efEicacy　against　the　aphid．
　　　　Op　the　other　hand，　it　was　con丘rm．ed　that　uncontro丑ed－release　granule　exhibited
efficacy・　against　the　aphid　in　top　dressing　apPlica七io皿．
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要 約
アセタミプリド2％粒剤の各種土壌処理法におけるキャベツのモモアカアブラムシに対す
る効力
　　アセタミプリド2％粒剤の各種処理法によるモモアカアブラムシに対する効力を調べた。
植え穴処理では、徐放性と非徐放性の粒剤について2種類の土壌（藤沢土壌と函南土壌）
の圃場で試験を行ったが、191株ではいずれの処理区においても優れた効力を示した。さら
に、アセタミプリドの徐放性粒剤の各種処理法による効力を検討した。苗箱処理では、0．59／
株で処理7週間後でも植穴処理と同様卓効を示した。また、植溝処理で3kg110a、全面混和
処理では6kg110aでアブラムシを低密度に抑えた。いずれの薬量もコナガとの同時防除を
想定して設定したものであるが、この薬量でアブラムシに対して長期間密度を抑制した。一
方、非徐放性の粒剤はトップドレッシング処理の1g／株処理で高い効力を示した。
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第4章
　　　　Efficacy・f　A・etamnip・id　G・a皿Ule　again・t　C・tt。n・Aphid・皿Cucumb・r　PlantS　by
variOUS　Applicatie皿Methods
SYNOPSIS
　　　　The　va　rious　e£ficacy　of　acetamiprid　granule　against　the　eotto皿aphid　on　cucumber
Plan七s　accordi皿g　to　several　different　apPlications　such　as　planting　hole　and　so且．sur魚ce
applications　was士nvestiga，ted．　In　plan，ting　hole　application，　the　unco皿troUed－release
gra且ule　showed　excele　I1七e」ificacy　when　tre　ated　at　the　center　of　hole　dug　j皿soil　a呂weH
as　when　treate　d　unjformly　in　the　hole．　In　case　of　soil－surface　app］ication，　the　eflicacy　of
七he　granuIe　exhibited　higher　activity　against　the　aphid　as七he　distance　between　the
七reated　point　a且d　the　fbo七〇f　the　transplanted　seedling　1〕ecame　shorter　within七he
distance　of　5，10　and　20　cm　fヒom　the　foot　of　the　seedling．　The　relationship　between　the
e茄，cacy　a且d　distance　of　treated　point　was　the　sa皿e　as　in　the　uncontroled－release
granule．　Besides，　the　i皿，且uence　of　the　wa七ering　volume　on　the　activity　was　examined．
With　pla11七ing　hole　application」，　th．e　activi七y　wi七h　Iower　watering・volume　plots　was
higher　tha皿七hat　with　hLigher　wa七e　ring　one　wi七hn七11e　watering　volum．e　designed．　On七he
other　hand，　with　soil－surface　applica七ion　the　actiVity　against七he　aphids　was　inferior　to
that　with　planting　hole　application．　Moreover，　the　effe　ct　of　watering　volume　and　kind　of
soil　on　the　activity　of　th．e　controlled－release　granule　with　planting　hole　application　was
examined．　It　wa畠indicated　that　a　relation　between七he　efficacy　and　watering　volllme
varied　by　the　ki皿d　of　soil．
INT［RODUC［El［ON
　　　Acetamip　rid，（E）・」M［（6－chloro－3・p　iridyl）Inethyl｝AP－cya皿o一ハ耳・methylacetamidine，　is
anovel　insecticide　invented士n　1989　by　Nippo皿Soda　Co．，　Ltd．　The　compound　has　a
broad　insecticidal　spectrum　and　is　highly　effE｝ctive　against　insect　pests　such　as
Lepidoptera，　Heエniptera，　Tysanoptera　and　Coleoptera．　Acetamiprid　was　fbu皿d　to
possess　an　excelle皿t　systemic　activi七y　aga加，st　aphids　and　the　dialnondback皿oth．4・6・20・9）
In　the　previous　rep　orts，　acetalniprid　2％granUle　exhi1〕ited　p　ractibab　il　ity　against　the
d．iamo皿db　ack　moth，」Pluttella」sCylosteUa　and　the　green　p　each　ap　hid，　Myzus、ρersieae．10’12）
The　gra皿［le　was　designed　to　i皿prove　ef且cacy　against　the　diamondback　mlothL，　and　i七
was　effective　also　against　the　green　peach　aphid　on　cabbage．14）Aphids　i皿fbst　a　broad
range　of　crops　and　they　are　se】1ゴous　pests　l〕ecause　they　have　developed　resista且ce　to
other　commercial　insecticide　s．　The　fac七led　to　the　investigation　of　the　effieaey　of
ace七amiprid　granule　against　tlle　cotton　aphids　on　cucumber　plants　by　planting　ho夏e　a且d
soil・surface　apPlications．
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MATER］［ALS　AND　M：ETHODS
1．Chemical
　　　　　The　controlled－　and　uncontroUed－rele＆se　granules　including　1％　　or　2％
acetamiprid　were　fbr皿ulated　at　the　Haibara　Agricu．ltural　ResearchL　Labora七〇ry　of
Nippon　So〔la　Co．，　Ltd　i4）．　The　released　time　of　contro皿ed－release　granules　was　30．7　and
54．7％in　24　an．d　72　hours　afしer　applicatioll　in　water．　On七he　other　hand，　the　released
time　of　uncontrolled－release　formulation　reached　100％wi七hi皿3hou．rs　lo）．　BenfUracarb
and　acephate　5％gra皿ules　were　purchased丘oln，　com．mercial　source．　These　formulations
were　used　f（〕r　the　trials．
2．ヱitsect　Pest
　　　　　The　cottoエ1　aphid，　Aphis　gossLvρガi，　which　naturaly　app　eared　in　the　field　and　the
plastic　house　in　the　Haibara　Agricultura1　Research　Laboratory　of　Nippon　Soda　Co，，　Ltd．，
was　tested．　Befbre　and　after　applying　the　gra血ule，　the　number　of　bo七h　ad．ults　and
nymphs　of　the　aphid　were　coul1七ed　periodical1￥
3臨θ鰐Of　A・etamiprid　Une・ntr・lled・・eeleasθ伽刀眈with　s・me・勿伽血’・n
伽伽命∂丑ゴ陥舳91701u皿es
　　　　Three・　to　4－leaf　stage　seedlings　of　cucumber　raised　in　a　9　c皿・diameteエplastic　pot
stuffed　with　Ka　nnami　so丑，　which　is　sandy　loam　contaj血童ng　O．1％organic　matter，　were
prepared　fbr七he　experi［nent．　These　seed丘ng8　were　tra皿spla皿ted　to　the丘eld±n　the
plastic　house　after　inocula七ed　wi七h　10　adults　of　the　cotton　aphid．　The　uncoエ1trolled・
release　granules　i皿cluding　1％acetamiprid　were　used　fbr　planting　hole　and　so丑・surface
apPhcatio皿tests・As｛lor　plantj皿g　hole　apPhcation，　the　granules　were　apP五ed　uniforl皿ly
in　a　hole，　which　was　dug　10　c皿血d血me七er　and　5　cm　deep，01　a七七he　center　of　the　hole．
In　case　of　soil・surface　app五cation，　the　granules　were　apphe｛1　on　a　circle　with　the　radius
of　5，100r　20　cm　around　the　fbo七〇f　cucum’ber　af七er　the　seedling　was　tra皿splanted．
Wiate血ng　volume　was　regulated　21iter　l　every　2　days　l　plant　as　high－voIu皿e　plot　and　O．5
hter／eve］ry　2　days／pIa皿七as　low　volume　one　af七er　transplanted．　The且umber　of　aphids
in　fested　on　the　seedling　of　cuculnber　was　coun七ed　on　7，14　and　21　da．ys　af㌔er七he
application．　Each　test　was　replica七ed　4　times．　The　eXperiment　was　conduc七ed　a七the
Haibara　Agricultura1　Research　Laboratory　ofNippon　Soda　Co．，　Ltd．，　i皿December，1990．
4．　EfiETeaey　Of　aontrolled－Release　Granu・le　OfAeeta皿ipnd！lt？eeeted　by　Some雁itembg
嗣ロ辺θ58丑ゴ5bガ血砧磁、曲五施9肋1b4ρP功語αロ
　　　　One－leaf　stage　seed五皿gs　of　cucumber　which　were　raised　using　a　plastic　pot　of　g　c皿
in　d．iameter，　were　provided．りじhe　seeds　were　sown　in　Kan皿ami　and　Fujisawa　sois，　whieh
are　clay　loam　containing　O．1％and　72％of　organic　matter　respectively，　a皿d．　the
seedlings　were　transplanted　to　the　corresponding　soils　in　the　plant血g　pot　of　18．6　cm士n
diameter　whell　they　grew　up　to　one－1eaf　stage．　These　pots　were　kept　in　a　glass　house．
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The　granule8　including　2％of　acetamiprid　were　app］ied　ur直formly　in　the　h、01e　as
planting　hole　app］ication．　The　watering　volume　was　regulated　to　200，400　aロd　800　ml／
every　2　days．　Fifteen　adult　ap　hids　were　infe　sted　on　the　second　true　leaf　on　8，16　and　21
days　af七er　a．pphcation，　and　the　efficacy　was　evaluated　5　days　afもer　infestatien．　Each　test
was　repHcated　4　times．　The　experimen七was　conducted　at　the　Haiba　ca　Agricultural
Research　I．aboratory　i皿February，1991．
5雌α量｛γo朔oθ伽吻・’id　Controlled・」ee・lease・Granule・in・Soil－Surfaee．4pplieatrbn
　　　　　One・to　two・leaf　stage　seedli皿gs　of　cucumber　which　were　raised　using　a　pIastic　pot
of　g　c皿in　diameter　with王（an皿ami　soi　were　provided．　The　contro皿ed・release　granules
including　2％of　acetamiprid　were　used．　The　granu正es　were　apPlied　on　a　circle　with　the
radius　of　5，10　or　20　cm　around　the　foot　of　cucumber　afi　eエthe　seedhng　was　trallsplanted．
The　wate血lg　volulne　was　regulated　to　10皿皿1day　fbr　30皿inutes．　The丑u皿ber　of
aphids　infested　on　cucumber　was　counted　on　7，14，21　and　28　days　after　the　applicatio皿．
The　experimen七was　conducted　a七the且aibara　Agricultural　Research　Laboratory　in
July，1992．
RESULTS　AND　DISCUSSION
ヱE197caey　Of　4eetanzPrid　UneontroUed－Reコlease　Granule　rvith　Sorne　APPコ伽掘oロ
Methods　and　Watering　Volumes
　　　　　With　plan七ing　hole　apphcation，　O．5　g　of　acetamiprid　1％co皿tai血1g　uncontroHed－
release　granule　showed　exce］ユent　ef丘cacy　against　tlle　cotton　aphids　even　on　the　21st　day
afむer　applica七ion　in　bo七h　cases　wh．en　the　granules　were　applied　uniformiy士n　the　hole
and　at七he　center　of　the　hLole．　From　the　resUlts　of　this　tria1，　it　was　co皿sidered　tha．t　the
granule　showed　excellent　efEicaρy　by　apphcation　at　the　center　of　hole　as　weU　as
uniformly　in　the　ho正e．
　　　　1皿case　of　soil－surface　apPhca七ion，　the　granule　exhibited　higher　actiVity　against　the
aphid．　as　the　distance　be七ween　the　treated　point　and七he　fbot　of　the　see〔lling　became
sllo並er　on　circles　with　the　radius　of　5，10　aIld　20　c皿丘o皿the　foot　of　seed］ing．　This
result　suggests　that　the　ac七ive　ingエedien七released丘om　the　granule　in　the　20　cm．　plot
皿oved　fUrther　than　the　are　a　of　the　root　elongation（Fig．4－2）．
　　　　　Next，　the　effect　of　the　watering　volume　on　the　activity　was　exa皿ined．　With
plant±ng　hole　application，　the　activi七y　in　lower　watering－volume　plots　Was　higher　than
that　with　higher　wate血ng　one．　The　result　shows　that　the　active　ingredient　released
丘om　the　granule　with　higher　wateri皿g－volume　plots　moved　fUrther　behind　the　range
the　root　can　absorb　than　with　lower－wate　ring　plots，　withi皿watering－volumes　designed
血七he　expe血e皿七．　In　other　words，　with　higher　wate血g・volume　plots　the　active
ingredient　was　not　properly　released　to　perfor皿the　actiVity　against　the　cotton　aphids　in
an　early　period　after　treatment　and　the　active　ingredient　see皿ed　wastea　because　the
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half－life　of　acetamiprid　in　soil　is　shorter　16）．　Higher　watering－volume　seelns
advantageous　fbr　giving　the　activi七y　depending　on　the　level　ofwa七ering－volu皿e　adopted．
且owever，　the　activity　with　the　lower　watering－volu皿e　plots　was　superior　in　this　trial．
On　the　o七her　hand，　with　soil－surface　apphcation　the　a．ctivity　aga士nst　the　aphids　was
i皿fb血or　to七hat　with　plan廿ng　hole　application．　It　is　supposed　that　the　active　ingredie皿t
moved　horizon七aUy　fUrther　l）ehind　the　area　the　roo七can　absorb，1）y　the　short　th皿e
watering．　And　the　lower　wa七ering－volumes　seemed　insuf且cient　f（）r　the　activity　of　the
granule（Fig．4・3）．
2．　Efifeaey・fC・ntroUed・Release　Granuie　ofAeetamrPrid　with　Somθvaatering　v・lumes
and　Soi1　Kinds　by　Planting　ffole　APP・ijea施n
　　　　Influence　of七he　wate血g　volume　a皿d　the　soil　kind　o皿the　activity　against　the
cotton　aphids　with　planti皿g　hole　application　was　examined．　The　dosage　of　acetamiprid
was　designed　to　O．19！Plant　to　compare　the　efEicacy　a皿ong　Plots　because　higher　dosage
was　predicted　to　exhibi七perfect　ef丘cacy　j皿al　apP］icatio皿Plots・It　is　revealed　tha七Iower
watering・volume　with　I（annami　so且plots　exhibited　superior　ef且cacy　in　the　level80f　200，
400　and　800　ml　p　er　pot，　and　the　ef伍cacy　with　the　800　ml　watering　plot　was　insufEcient．
On　the　bther　hand，　the　difEerence　in　eMcacy　a．moロg　the　plots　of　Fujisawa　soi　was　shght．
In　addition，　the　ef丘cacy　with　the　800　ml　plot　of　Fujisawa　soi　was　superior　to　that　of
Kannami　soil．　The　efficacy　of　higher　watering　volume　plots　of　Kannami　soil　w　as　inferior
to　that　of　Fujisawa　so丑．　This　difilerence　in　ef丘cacy　was　supposed　to　be　due　to　the　fact
that　the　moved　distance　of　active　ingredient　in　Kanna血soi　was　longer　than　that　in　the
Fujisawa　soi1，　since　Kannami　so丑is　sandy　Ioam　contailling　Oユ％organic　matter　and
Fujisawa　soi　is　clay　loa皿con七aining　72％orgaロic　one（Table　4－2）・
3．・Efifeacy・Mcetamiprid　ControUed・Release　Granible　rvith　Soil－SturfaceAppb’eation
　　　　In　the　fbrmer　eXperiment，　it　was　reveaユed七hat七he　ef丘cacy　of　aceta皿iprid
uncontroUed－release　1％granule　in　soil・surface　application　declined　as　the　d．istance
be七ween　the　fbot　of　seedhng　a且d　granule　treating　site　became　longer．　Moreover七he
e£丘cacy　of　acetamiprid　2％controled－release　granule　in　soil－surface　application　was
compa．red　with　standard　insecticides．　The　result　showed七hat　the　ef丘cacy　of　both
acetamip・id・9ranUl・2％9・anul・1・9／P正ant・and　acephate　5％granule　29／plan七with　the
5and　10　cm　plots　was　sllperior　to　those　with　the　20　cm　plot．　The　coltrolled－release
granule　sh・w・d七he　same・rd・・in　e伍・a・y　a・th・un・・nt・・H・d－release。4・・On七h・・ther
hand，　the　efEicacy　ofbe㎡Uracaエb　5％contaming　granule　2　g　l　p　lan七with　the　5　a皿d　10　c皿
plots　was　superior　to　that　wi七h　the　20　cm　plot　in　an　early　period　of　test，　but　was
reversed　a．fterward（Table　4－3）．　These　resUlts　are　able　to　b　e　analyzed　firom　a　View　p　oint
of　the　physical　properties　of　the　compounds．　The　solub且ity　in　water　is　4250　pp皿for
acetamiprid，650，000　ppm　for　a．cephate　and　8　ppln　fbr　benfUracarb．　The　active
ingredients　released　fセo皿the　granules　of　acetamiprid　and　acephate・which　pos§essed
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rather　higher　solubility　in　water，　moved　to　the　area　where　the　root　could　absorb　them
even　in　ca．se　of　applying　the　granule　at　5　cm　apart」翫om　the　plant．　On　the　other　hand，　fbr
l）enfUracarb　whLose　solubility　in　water　is　Iow，　the　ac七ive　ingredient丘om　the　grallule
applied　at　5　cm　from　the　plant　wasロot　enough　to　exhibit　the　e螢cacy　through　21　days
af七er　appHca七ion　even　when　it　showed　ef且cacy元n　an　early　period．　And．　the　granule　of
ben　fUracarb　，　when　treated　at　20　cm　apart　from　the　pla皿七，　showed　eiifieacy　through　21
days　after　the　apphcation、　It　see皿s　that　the　root　of　cucumber　elongated　behi皿d　the　area
where七he　active　ingredien七was　released　fビoエn　the　granule　ill　the　plot　of　5　cm．
ACKNOWWLEDGME　NTS
We　thank　Mr．　Kawana　in　our　Re　search　Center　fbr　his　valuabIe　sugges七ions　and　helpfUl
commen．七．
要 約
数々の方法でキュウリ寄生ワタアブラムシを処理した時のアセタミプリド粒剤の効力
　アセタミプリドの非徐放性粒剤についてキュウリ寄生ワタアブラムシに対する植穴処理
における処理方法の違いよる効力を比較したところ、粒剤を植穴に均一に処理しても、ま
た植穴の中心にのみ処理してもほぼ同等の効力を得た。土壌表面処理では株元から粒剤処
理位置までの距離が5、10、20cm範囲では、その距離が短いほど高い効力があった。こ
の傾向は徐放性粒剤でも同様であり、対照薬剤との比較では、アセフェートと同様であっ
た。一方、ベンフラカーブでは処理20日以降では処理位置5c皿に比べ20　cmのほうが優
り、前述の2薬剤とは傾向を異にした。これは、薬剤の水溶性の違いによる土壌中での移
動の差によるものと考えられた。
　灌水量と効力の関係は、植穴処理（植え穴に粒剤を均一に処理）および士壌表面処理（株元
から10cmの位置に円状に処理）について多灌水区、少灌水区を設けて効力を検討したとこ
ろ、植穴処理では少灌水区〉多灌水区、表面処理では多灌水区〉少灌水区で、総じて植穴処
理〉土壌表面処理であった。植穴処理の多灌水区のアブラムシに対する効力が少灌水区の
それに劣ったのは、粒剤から溶出した原体成分が根から吸収できる範囲外へも移動してし
まったためと考えられた。さらに、徐放性粒剤を用いて、灌水量、土壌の違いによる効力
の温室内ポット試験結果から、土壌の違いにより灌水量と効力の関係が異なることが判明
した。
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第5章
　　　Efficacy　of　Ace七arniprid　Table七agai皿st　Cotton　APhid　on　Cucu皿ber　by　Various
Application　Methods
SYNOPSIS
　　　　　Ef且cacy　of　aceta皿ip　rid　tablet　aga．」皿st　the　cotton　aphid　on　cucumber　by　sojl
various　application　methods　was　investiga七ed　co皿paring　with七hat　of　its　granule
apPlied　under　the　same　co且di七ions．　Acetamtprid　table七weighed　O．15g　including　20皿9
active　i皿gredien七at　l　tal）let／plant　and　con七rolled－release　2％9ranule　a七七he　dosage　of　l
g／plant　showed　exceUe皿t　ef丘cacy　when　they　were　app］ied　a七the　cen七er　of　planting　hole，
si皿ilarly　to　the　granule　apPlied．　unifor皿ly．　The　comp　axi§on　betWeen七he　efficacy　in　row
app1正cation　of　tablet　a且d　soil　surface　apphcatio皿of　granule　sugges七ed七he　efEicacy　of
both　applications　became　insufficient　as　the　dista皿ce　between　the　foot　of　seedling　and．
application　site　lbecame　longer．　Such　a　tendency　was　more　remarkable　with　row
application　of　tb、e　tablet　thLan　wi七h　soil　surfhce　app］ica七io且of　gran．ule．　The　tablet
exhibited　excelent　efficacy　at　the　dosage　of　l　tablet／plant　by　being　applied　bo七h　at　the
fbot　of　plant　in　nursery　po七before　transplanting七〇七he　field　aロd　at　the　ce血ter　of七he
planting　hole．
　　　　Besides，　efficacy　of　dj　fferent　sizes　of　tablet　includmg　same　amount　of　aceta皿iprid
was　investigated　by　planting　hole　app】ica七ion．　There　was　the　tendency　that　tablet
exhibi七ed　longer　las七ing　actiVi七y　as　i七became　larger　as　far　as　the　weight　of　O．15，0．3　and
O．6g．　With　soil　surface　app］ication七he　tendency　of　efficacy　was　reversed　comp　a血g　with
that　with　planting　hole　apPhcatioエ1．
IN工RODUC皿ON
　　　Acetamip虹d，（E）・Ap［（6・chloro－3・P±ridy1）皿ethy1｝IVZ・cyano－M－methylaceta．midine，　i§
anovel　insecticide　invented　by　Nippon　Soda　Co．，　L、td．　The　compound　has　exceUe且t
biological　properties　as　a皿insecticide．　Aceta皿正pdd　has　a　broad　insecticidal　spectrum
and．　possesses　an　exceUent　syste皿ic　activity　agai皿st　aphids　and　the　djalno皿dback
moth，4・6，20・9）In　the　previous　reports，　acetamiprid　2％granule　exhibited　practicabMty
against　the　diamondb　ack皿oth，」PlutteUa　Xviostella，　the　gree且peach　aphid，　Myzus
persltae　and　the　cotton　aphid，4ρ五fθ805卿五’．　The　granule　was　designed　to　i皿prove
efficacy　against　the　diamondback　moth，　and　was　als・effective　again・st　aphids　1°’12）．　The
granule　reve　ale　d　to　eXhibit　excelle皿t　efEicacy．　Tablet　was　for皿ulated　to　imp　rove　thLe　way
of　apPlicatio皿and　the　biologicaユproperty　of　the　granule．As　tablet　is　treated　i皿one　spot
d遜erelltly　fヒom　grallule，　active　ingredient　acetamip　rid　released　f士om　the　formulation　is
supposed七〇move　narrower　than　gran．ule．　There　seemed　to　be　the　possibMty　that
acetamiprid　was　absorbed　efliciently　by　pla皿ts．　Besides，　tablet　seemed　to　be　laborsaving
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because　it　does　no七need　to　be　weighed．　The　fbr皿u］ation　is　coIlvenient　to　be　treatea　fbr
the　plants　such　as　cucumber，　eggp　lant，　tomato，　cabbage　and　so　on，　that　are
transplanted　one　by　one．　The　cotton　aphid　h浦ests　a　lbroad　range　of　crop　plants　an．d　is　a
serious　pest．　Therefore，七he　ef丘cacy　of　ace七a面prid　tablet　again合t　the　cotton　aphid　on
cucumber　by　various　soil　apPli．ca七ion皿ethods　was　investigated．
MATERIA工S　AND　METHODS
ヱChemiiCal
　　　　　　　Tablet　inclu．ding　20　mg　acetamip　rid　were　for皿ulated　at　Haibara　Agricultural
　　Research　Laboratory　of　Nippon　Soda　Co．，　Ltd．　Tablet　was　formula七ed　to　the　weight　of
　　O・15，0・3　and　O・6　g　includiI1920　mg　active　ilgre〔1ient．　The　tablet　is　co皿posed　of
　　polyvinyl　alcohol，　which　is　water－soluble　high　poly皿er，　and　acetamiprid．　The　tablet
fo皿Ulation　is　designed　so　tha七release　of　ace．tamiprid　is　controlled　and皿。veme皿t　in
　　the　soil　is　inhibited　22｝．　The　controlled。release　9ranUle　i皿cluding　2％acetamiprid　was
　　also　formulated　as　the　previous　paper　15）．　Be皿fUracarb（Oncol＠5％Granule）and
　　acephate（Orthene　5％Gran．ule）were　purchased　f士o皿commercial　source．　These
　　for皿ula七ions　were　used　for　the七rials．
2．、lnsects
　　　　　　　The　cotton　aphid，　AplV’s　gossコワti，皿aturally　oceurred　in七he　field　and　the　p　lastic
　　house　j皿Haibara　Agricultural　Re　search　Laboratory，　were七ested．　Before　and　a　fter　the
　　tablet　a皿d　the　gra皿ule　were　applied，　the　number　of　both　adults　and　n．ymphs　of七he
　　aphid　was　counted　periodica皿y．
3．・etZieaey　OfAeetanup’　i　i’d　Tablet　by　Pianting・Uole　Apρk’eation
　　　　　Two－leaf　stage　seedlings　of　cucumber　which　were　raised元n　a　9　cm　diameter
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へplastic　pot　stuffed　with　Fujisawa　soi，　which　is　clay　loam　conta㎞g　72％orga皿ic
matter，　were　provided．　The　tablet　weighed　O．15g　includillg　20mg　acetamiprid　and．
controUe　d－release　granule　including　2％acetamiprid　were　used　f（）r　the　expe血elt．　The
t㎡al　was　conducted　jLn　Fujisawa　so且丘eld　inside　the　plastic　hou．se．　The　tablet　was
applied　at　the　center　of　the　plant血g　hole　and　the　gコranule　was　applied　uni　forエnly　in　the
hole，　which　was　dug　10cm　in　diameter　and　5　cm　deep，　or　a七　th、e　center　of　the　hole．　The
watering　was　regulated　to　10　mm　1　day　for　30　rnin．　The　number　of　ap　hids　infeste　d　on　2
cucumbers　was　coullted　on　10，14，21　and　28　days　after　the　application．　Each　test　was
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　replicated　3　times．　The　e茎per㎞ent　wa8　conducted　at　Ha　ibara　Agricultural　Research
Laboratory，　in．　Julyl　1991．
4．Compaz　iSo」zl　of　1leetamiP1¶id　Tablet　with　．」70ワPt　Appk’ea孟io．四　a」コゴ　（lran互～ノb　1畝ゴ云ゐr　Soti
　　Surfaee　Appk’eation
　　　Provided　seedlings，　tablet　and　2％granule　were　the　same　with　the　fbr皿er　triaユ．
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With　row　application，　tablet　was　applied　just　below　the　su．rface　ofrow　at　5，10　and　20　cm
apaエt丘om　the　f（〕ot　of　cucumber　after　the　seed五ng　was　transplanted．　In．　case　of　soil
surface　appheation，　th、e　granule　was　appliedi　on　a　circle　wi七h　the　radius　of　5，10　and　20
c皿from七he　fbo七〇f　cucumber．　The　experiment　conditions　were　carried　out　as　described
preViously．
5囲偲夢・7f　Aeetam・i　n’d　Tablet　and　Granule　by　Nu・熔町μθ五ゴEa辺吻8颪～71e
　　Appfiea施ns
　　　　　Provided　seedlngs，　tablet　and　2％granule　were　the　same　with　the　fbrmer　trial．
With　planti血g　hole　apphcation，　the七ablet　was　applied　a七the　ce皿七er　of　a　planting　hole，
which　was　dug　10cm　in　diameter　and　5　cm　deep　and　granule　was　also　a七the　ce皿ter　of
the　hole．　Wi七h　nursery　pot　app］ication，　the　tablet　was　applied　at　the　foot　of　seedling
pla1士ed　in　plastic　P・七・A丘er　apPlyi皿g　th・tablet，七he　seed1血g　was　tra且・plant・d　t・the
且eld　il　the　plastic　house．　The　experiment　conditions　were　carried　out　as　described
previ。usly．
就肪・ae7・ma・etamipn’d　Some　Tablet　170rn7　ula　tions　b7　Pianting」E70Ze　and　Soil　Surfa　ee
　　Appk‘c　a　inbns
　　　　Two－to　3－leaf　stage　seedlings　of　cucumber　raised　in　a　9　cm　diameter　plastic　pot
stuffed　with　Fujisawa　so且were　prepared．　for　the　experiment．　These　seedユings　were
transplante　d　to　the　field　in　the　p　lastic　house．　Some　formulations　of　acetamiprid　tablet
and　controlled－rele　ase　2％granu．le　was　used．　fbr七he　tria1．　Plantj皿g　hole　a　nd　soi1　suエface
app］ications　were　adapted　for　the　eXperiment。　With　planting　hole　application，　the　tablet
and　the　gra　nules　were　applied　at　the　center　of　the　planting　hole，　which　wa．s　dug　10　cm
hl　d．ia皿eter　a　nd　5　cm　deep．　In　case　of　sojヱsurfaee　applica七ion，　the　table七was　app　lied　at　5
cm　ap　art　from　the　foot　of　cucu］　nb俘r　after　the　seedling　was　transp　lanted　and　the　gra血ule
was　applied　uniforエnly　oll　a　circle　with七he　radius　of　10　cm　fピom　the　foot．　The　w就eri皿g
was　regulated　to　10　m血1day　for　30　min．　Nu皿ber　of　aphids　i皿fested　on　two　seed　lings　of
cucumber　was　eou皿七ed　o皿7，14，21　and　28　days　a食er七he　application．　The　eXper血ent
was　conducte　d　at　Haibara　Agricu．ltural　Re　search　Lab　oエatory，　in　May，　1992．
RESU］］TS　AND　DISCUSSION
ヱ6b即釦鋤・fA・etam」ipn’d　Tablet　and　Gra肌le　byP？antingHa・leAppfieation
　　　　　Acetamiprid　table七weighed　O。159　includi皿920　mg　active　ingredient　p　er　pla　nt
and　co皿troled－release・2％granule　at　the　aosage　of　l　g／Plant　sh・wed　excellent　etficacy
when　bei皿g　apPlied　at　the　center　of　Planting　hole　eve皿28　days　a銑er　the　apPlication．
There　was　not　dfference　betwee皿the　efficacy　by　those七reatments　and　that　of　the
granule　l）ei皿g　applied　u】aiformiy　in　planting　hole．　The　efficacy　of　acetaエniprid　by・three
experilnental　designs　was　superior　to　that　of　be血acarb　5％granule　being　applied
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untformiy　in　planting　hole　at　29／plant　a8　shown　in　Fig．5－1．　From　the　re　sults　of　this
tria｝，　it　was　considered　that　the　acetamiprid　tab1et　showed　excell．e皿t　eflicacy　by　being
applied　at　the　center　of　hole，　sim且arly　to　the　application　of　granule，　as　high　as　the
efficacy・f…葬anule　b・ing　apPlied　uni　formly　at　the　h・le．1七was　supP・sed　that　there　was
possjb沮ty　fbr七he七ablet七〇　imp　rove　the　pesticida1　property　of　the　granule．　Theref（）re　the
ef儀cacy　of　table七agai皿s七七he　cotton　aphid　o且cucumber　was　jコvestigated　in　so皿e
apPlication　me七hods．
2・・…弼侃げo胡6θ狛蹄面％・let・va’tth・eOJvAppk’eation　and　Granule　mith　Sotl　Scrrfaee
4ρP、伽～瓢α！
　　　　Aceta加p血d　tablet　weighed　O．15　g　per　plant　was　applied．　on　the　row　at　5　cm丘om
the　fbot　of　seedling　showed　excele皿t　ef［icacy　28　days　after　the　apphcation　a皿d　was，
however，　insu伍cie皿t　whe皿being　applied　at　10　and　20　cm丘o皿the　seedling．　On　the
other　hand，　the　granule　showed　good　results　with　so丑sur魚ce　applicatioII　be士ng　apphed
on　a　circle　with　the　radius　of　5　a　nd　10　cm　around　the　foot　of　seedling　and皿ot　in　ease　of
being　applied．　at　20　cm　around　the　seedling．　The　comparison　between　the　e£ficacy　j皿row
apPlica七ion　of　tal）le七alld　i皿soil　surface　apPlica七ion　of　2％granule　suggested七he　ef伍cacy
of　both　application　methods　became　inferior　as　the　distance　betWeen　the　foot　of　seedlin　g
a皿dapPlication　site　became　longer．　Such　a　tendency　was皿ore　remaエkable　with　row
application　of　the　tablets七han　with　soil　surface　app丘cation　ofthe　grallule．　The　8e　results
sugges七七11at　it　is　advan七ageous　f（）r　the　treatment　me七hod　of　tablet七〇　be　applied　at　the
f（〕ot　of　the　plant（Tal〕le　5－1）．
3．　Oo．ロnparison　Of　Efifcaqアof∠1　eeta」nui　tid　Table　t　and（］ran　Ule　b：「Nuヱ’sely、Pot　and
PlantingHoleAρPコ伽堀〇五5
　　　　　Ef且cacy　tn　nursery　pot　application　was　compared　with　that　in　planting　hole
application．　Acetarniprid　tablet　exhibi七ed　excellent　ef且cacy　at　the　d．osage　of　l　tablet／
plant　1〕y　being　applied　a七七he　fbot　of　po七ted　plant　befbre　transplanti且g　to　the丘eld，　and
its　e伍cacy　was　as　high＆s　that　in　case　ofもei皿g　apPliLed　at　the　ce皿teエof七he　planti皿g　hole．
ThLere　was　no　d遜erence　between　the　e伍cacy　of　tablet　and　tha七〇f　granule　being　applied
at　the　center　of　the　pla皿七i皿g　hole．　From　these　results　it　can　be　said　that　Iursery　pot
applicatio皿and　planting　hole　apphcation　at　the　center　of　hole　with七able七elicit　excellent
activity　of　aceta］【nip　rid（Table　5－2）．
4．Comparison　ofAcetamiprid　Tablet　“170rmulain1｛辺5砂・pzヨ皿～fing．Hole・anゴSoil・Surface
APPコijea　in1伽5
　　　　Ef且cacy　of　different　sizes　of　tablet　includillg　the　same　amount　20mg　of
acetamiprid　against　the　cot元on　aphid　by　pla皿ting　hole　and　soil　surface　app五cations　was
inve　8tigated．　Tablets　ofO．15，0．3　and　O．6　g　resp　ectively　includhlg　20mg　active　ingre　dient
was　prepaled．　With　plan七ing　hole　application，3sorts　of　tablets　exhibited　excellent
91
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ef且cacy　and　there　was　the　tendency　that　tablet　exhibited．　longer　lasting　activity　as　it
was　larger　as　far　as　the　weight　of　O．15，03　and　O．6　g　per　tal｝let（Table　5－3）．　In　soil
surface　applica七ion，　these　3　sorts　of　tablets　showed　good　efficacy　but　the　relation
between．　ef且cacy　and．七able七sizes　was　reversed　comparing　with　that　j皿planting　h．ole
application（Table　5－4）．　Although　the　difference　of　efEicacy　was　sma皿，　there　was　the
tendency七hat　with　planting　hole　application　larger　tablet　was　adva皿tageous　for　lasting
activity　and　that　with　soil　surface　application　smaUer七alblet　was　preferable　for　the
activity．
　　　　　From　the　above　resUlts　i七was　ascertained　tha七acetamiprid七ablet　exhibited
excellent　efficacy　against　the　cotto皿aphid　on　cucumber　by　various　application　methods．
The　tablet　was　tested　in　planting　hole，　row，　nursery　pot　and　soil　surface　applications．
The　formulation　weighed　O．15　g　i皿cluding　20　mg　ace七amiprid　at　the　dosage　of　l／plant
showed　sufficient　ef且cacy　by　the　applica七ion　methods皿entioned　above　as　we且as　2％
gra皿ules　at　the　dosage　of　1　91plant　apPlied　a七七he　cen七er　of　p　lantj皿9　hole　or　unifor皿ly
in　planting　hole．　Besides，　it　was　ascerta血ed七ha七1arger　tablet　was　advantageous　with
plantj皿g　hole　apP］ication　and　that　the　relation．　was　a．dverse　with　soil　surface　applica七ion
as　far　as　the　weight　of　O．15，0．3　and　O．6　g　per　tablet．　Si皿ce　there　was　not　obVious
diffe　rence　in　ef丘cacy　between．　tablet　and　granule　in　our七rials　with　the　same
applications，　tablet　was　much　convenien七　for　us　to　handle　in　the七reatmen七because　i七
did　not　need　to　be　weighed．　Therefore　it　is　concluded　that　the七able七is　very　usefUl　for
the　control　of　the　cotton　aphid　on　cucumber　and　other　croP　PIants．
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要 約
アセタミプリド錠剤の各種施用法によるキュウリ寄生ワタアブラムシに対する効力
　アセタミプリド錠剤の各種土壌施用法によるキュウリ寄生ワタアブラムシに対する効力
を粒剤と比較検討した。
　錠剤（O．　15g中アセタミプリド20mg含む）1錠／株及び2％徐放性粒剤1g／株の植え穴中
心部処理では処理28日後までワタアブラムシを低密度に抑えて、粒剤を植え穴に処理し
た場合と同様に高い効力を示した。錠剤と粒剤の土壌表面処理では、株元から処理位置が
5、10、20cmにおける効力を比較したところ、両製剤とも距離が短いほど効力が高く、
この傾向は錠剤でより強かった。錠剤の育苗ポット株元処理と植え穴処理を比較検討した
ところ、植え穴処理と同様に優れた効力を示し、錠剤は薬剤を株元近くに処理する育苗ポ
ット施用に適していた。次に、アセタミプリド20mgを含有する0．15、　O．3及び0．6gの錠
剤を用いて植え穴処理および土壌表面処理による効力を調べたが、植え穴処理は錠剤が大
きくなると残効性が優れ、土壌表面処理は逆の傾向が認められた。
　これらの結果から、錠剤は粒剤の効力および処理方法を改良できる可能性があると判断
された。
99
皿正．総合考察
　日本農業のかかえる問題点として労働力不足が挙げられるが、それを補うための省力化と、
環境への付加の低減は重要な課題となっている。野菜栽培における害虫防除においても粒剤
の利用による散布回数の削減や機械移植による省力化の検討が行われている。粒剤は原体
成分が±壌中に溶出し植物体に吸収され害虫を防除するため散布剤に比べて天敵に対する影
響が少なく環境にやさしい剤型と考えられる。
　一方、アブラナ科作物の害虫であるコナガは薬剤抵抗性の発達が速く近年その防除が難しく
なって来ている。本害虫はライフサイクルが短く、年間発生回数も多いため作物の被害も甚大で
ある．我が国では、コナガ防除法として、一般的には移植時に粒剤処理し、粒剤の効力が消失し
た時点から散布剤のローテーション処理を行っているeこれまで、コナガ防除用粒剤としてはア
セフェート、ベンフラカーブが使用されて来た。アセタミプリドも粒剤としての可能性を有すると考
え、その特徴を生かすための処理法としての粒剤土壌処理についてコナガに対する効力により
検討した。
　また、アセタミプリドは広い殺虫スペクトルを有し、アブラナ科作物の害虫においてもコナガを
始めとしたチョウ目害虫だけでなくアブラムシ類にも優れた効力を示す4’9）。アセタミプリド粒剤
はコナガに対する効力の改善を目的に製剤化したものであるが1　°・11・1　5）、アブラムシ類にも有効で
あれば防除剤として有利である。そこで、本粒剤の各種処理法によるキャベツ寄生モモアカアブ
ラムシに対する効力についても検討した12）。
　ワタァブラムシは多くの野菜に寄生し、モモァカァブラムシととも害虫防除上最も重要なアブ
ラムシである。そこで、アセタミプリド粒剤のキュウリ土壌処理におけるワタアブラムシに対する
最適製剤、処理方法を明らかにするため植穴処理、株元処理（土壌表面処理）と効力について詳
細に検討した13）。その検討の中で、粒剤を植え穴の中心部にまとめて処理しても植え穴に均一
に処理した時と同様高い効力を示すことが分かったため錠剤を作成し、各種土壌処理における
キュウリ寄生ワタアブラムシに対する効力について検討した14）。
1．アセタミプリド2％粒剤の土壌施用によるキャベツのコナガに対する殺虫効力
粒剤化の検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　アセタミプリドは浸透移行殺虫力が高いこと及びコナガ、アオムシの若齢幼虫に高活性を示す
ことから粒剤化を検討した。粒剤は処理後原体が土壌に溶出し、土壌中の害虫を防除するか植
物の根部から吸収され植物体上の害虫を防除する。また、ガス効果により土壌中および植物体
上の害虫を防除する可能性が考えられるが、アセタミプリドは蒸気圧が低くガス効果による効力
は期待できなかった。土壌中の原体成分との接触による土壌中に棲息する害虫の防除もアセ
タミプリドが土壌中で不安定なことや16）、アセアミプリドの殺虫スペクトルから判断して、植物の根
部から吸収された原体成分による植物体上に寄生する害虫への効力を期待した。
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　従来開発された殺虫剤の中で一部が粒剤として実用化されているが、粒剤化するためには
ある程度の水溶解度が必要である。アセタミプリドは水溶解度が4250ppmと比較的高く粒剤
化の可能性が予測された。また、原体を有機溶媒により水に溶解させ、土壌に潅注処理すると
植物の根部から吸収し、地上部を食害する害虫を防除できることが分かった。粒剤の処理法と
しては省力化の観点から機械移植に適用可能なセル成形苗に株元処理する方法が検討されて
いるが、まず、基本的な処理法と考えられる植え穴処理による効力を検討した。粒剤を試作し
てキャベツの植え穴に散粒処理したところ優れた活性を示した。そこで、その粒剤を用いた圃
場試験で効力を示したが、さらに効力の増強が必要と判断し製剤改良を行った。粒剤から原体
成分が±壌中に溶出し、植物の根部から吸収され植物体上の害虫を防除する過程で、原体の
土壌中及び植物体中での分解が考えられるため、害虫を長期間に亘って防除するためには植
物体中での原体濃度を対象害虫の防除に必要な最低濃度に保つことが重要と予測した。また、
原体成分が溶出し、根部から吸収され、さらに植物体上の害虫を防除する過程では、土壌の±
性、土壌水分、植物の種類、葉齢など各種の要因が関与することが考えるため、これらの要素
にできるだけ影響を受けにくい粒剤の選抜を行ったe粒剤からの原体成分の溶出を制御するこ
とにより降雨や土壌の性質に左右されにくくするため徐放性のものを作出した。また、粒剤の処
理法として基本的処理法である植え穴処理、株元処理を検討したが、さらに、苗箱処理、植え溝
処理、土壌全面混和処理などが実用的処理法として考えられたため、これらの処理法による効
力を比較検討した1°）。
効力におよぼす降水量の影響
　粒剤は原体成分が土壌に溶出し植物の根部から吸収され害虫を防除することから、植え穴
処理では土壌中の水分含量や降雨の影響を受けやすい。選抜した徐放性粒剤の圃場におけ
るコナガに対する効力を2試験で比較検討し、アセタミプリド粒剤のコナガに対する効力に及ぼ
す降雨の影響について考察した。藤沢土および函南土の圃場で検討を行ったが、アセタミプリド
はどちらの圃場でも対照剤に優り、両圃場での効力を比較すると藤沢土における効力が若干優
った。
　最初の試験では、処理後10日後までの降雨量が60．5mm，10～20日後は12．5mmであり、
次の試験では処理10日後までが30mm，10～20日後は114mmであった。最初の試験では
処理後10日後までが、2回目の試験では10～20日後の降雨量が多かった。どちらの試験でも
徐放性粒剤はコナガに対して優れた効力を示した。降雨量は特別に多いものではなかったが、
通常の降雨量であればアセタミプリドの効力は降雨の影響を受けにくいと考えた。圃場におい
ては、降雨以外の試験条件を同一にすることができないため、降雨の影響を正確に試験すること
は難しい。そのため、次に、アセタミプリドの効力に及ぼす降雨の影響を温室内ポット試験により
検討した。
　本試験では、所定日数ごとにコナガ1齢幼虫を接種し活性を調べた。降雨はジョーロにより
1週間あたり24mmおよび55mmとした。24mm／週区ではアセタミプリド2％G、19／株は処理32
101
日後でも高活性を示し、対照のベンフラカーブ5％G、29／株、アセフェート5％G、29／株に優った。
55mm／週降雨区ではアセタミプリドは処理23日後まで高活性を示し、アセフェートに優り、ベンフ
ラカーブに若干劣った。対照剤のアセブエートは24mm／週における効力が優れ、ベンフラカーブ
では55mm／週が優れた。この結果から、本試験条件ではアセフェートでは降雨が少ない方が、
ベンフラカーブでは降雨が多い条件で効力が優れる傾向が認められた。アセタミプリド徐放性
粒剤の効力は、対照2薬剤に比べ降雨による影響が少ないと考察された。
2．アセタミプリド296粒剤の各種土壌処理法におけるキャベツのコナガに対する効力
　アセタミプリド2％粒剤の植え穴処理と苗箱処理におけるコナガに対する効力を比較検討した
ところ、植え穴処理lg／株の効力は苗箱処理lg／株とほぼ同等の優れた効力を示した。植え穴
処理では粒剤は苗の根の下部に処理するが、苗箱処理では土壌の上部に処理するため苗の根
の上方に処理したことになる。処理された粒剤と根までの距離は苗箱処理に比べ植え穴処理
の方が近いため、移植後間もなくは植え穴処理の方が有利であると予想されるe粒剤から溶出
した原体成分は苗箱処理に比べ植え穴処理の方が時間の経過とと毛に根から遠ざかっていくと
推察される。ペーパーポットで育苗された苗の根は、定植後、垂直方向よりも水平方向へ伸長し
ようとする傾向がある17）。そのため、植穴処理における効力は苗箱処理に比較して、より早く消
失して行くように思われる。しかしながら、本実験では両試験法による効力はほぼ同等であった。
根の伸長速度、土壌中の水分含量、降雨量、水捌けなどの要素が両試験法の効力に影響すると
考えられ、これらの要因によって効力における変動が生ずるものと思われる。
　植溝処理と植穴処理による効力比較では、アセタミプリド2％粒剤は植溝処理の6kg／10aはコ
ナガの密度を処理後28日間抑制したが、3kg／10aでは効力は不十分であった。植溝処理の
6kg／10aにおける効力は植穴処理のlg／株とほぼ同等であった。10aあたり3000本の苗を植
えると仮定して計算すると植溝処理では苗箱処理の2倍の薬量で同等の防除効果を示すことに
なるe植溝処理では粒剤を直線状に施用し、セル苗の根は植付け時3．5cm・x・3．5cmの範囲内に
あり、その後根は伸長していくが根の伸長する範囲は粒剤を処理する範囲よりも狭いと考えられ、
根が伸長する範囲より離れた部位に処理された粒剤は効力発現のためにはむだになることにな
る。
　アセタミプリド2％粒剤の全面土壌混和処理と植穴処理によるキャベツ寄生コナガに対する効
力の比較では、アセタミプリド全面土壌混和処理のt2kg／10aは優れた防除効果を示し、植え穴
処理のlg／株とほぼ同等の効力を示した。全面土壌混和処理では粒剤は土と均一に混和する
ため、植溝処理よりもさらに分散して施用することになり、より多くの割合で根の届かない場所に
処理される。本処理法では粒剤を肥料と同時に処理することが可能なため実用的であり、また
土壌に混知するたあ土壌害虫の防除法としても適用できるが、地上部に寄生するコナガの防除
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にとって効率的とは言いがたい。アセタミプリドをコナガ防除のために処理する場合．粒剤処理
部位の分散が大きくなるに従い、同じ効果を得るには多量の薬量が必要になると思われる。こ
れまでの試験結果から、植穴処理におけるlg／株による効果は植溝処理の6kg／1　Oa，全面混和処
理の12kg／10aとぼぼ同等と考えられた。
　株元処理では、アセタミプリド2％粒剤の1g／株は、処理t4日後では無処理区に比べコナガ密
度を低く抑えたが、その後虫数が増加し、十分な効力ではなかった。株元処理では粒剤を土壌
の表面に施用するため、粒剤からの原体成分の溶出は降雨に依存するところが多い。処理後
10日間の降雨量は合計して122mmで、次ぎの10日間は1　7．5mmであったことから、初期の多
量の降雨は効力発現に寄与したと思われる。アセタミプリド2％粒剤は植穴処理や苗箱処理でコ
ナガに対して十分な効力を示すように徐放性にデザインされているため、株元処理では効果的で
はないと考えられる。
　上述の試験結果を要約すると次のようになる。植穴処理と苗箱処理はほぼ同等の効力を示
し、植穴処理、植溝処理、全面混和処理での効力比較では、植穴処理における1g／株による効
力と植溝処理6kg／10a、全面混和処理12kg／10aの効力がほぼ同等と考えられた。結論的には
植穴処理と苗箱処理が最も効果的であり実用的であると考えられたe
3．アセタミプリド2％粒剤の各種土壌処理法におけるキャベツのモモアカアブラム
　シに対する効力
　アセタミプリド徐放性粒剤および非徐放性粒剤について各種処理法におけるキャベツ寄生モ
モアカァブラムシに対する効力を藤沢土壌および函南土壌の圃場で検討したe
　まず、キャベツ植穴処理による効力を藤沢土壌および函南土壌の圃場で検討した。アセタミ
プリド2％徐放性粒剤、非徐放性粒剤の効力比較を目的に試験を行ったが、両粒剤とも1g／株で
は優れた効力を示L．対照のベンフラカルブ5％粒剤の2gノ株に優った。徐放性粒剤は、非徐放
性粒剤のコナガに対する効力を改善するために製剤されたものであるが、アブラムシに対する基
礎活性はコナガに対するよりも高く、根部からの浸透移行殺虫力はコナガ1齢幼虫にLCso値が
e．31PPmであるのに対し、モモアカアブラムシ1齢若虫にはO．023PPmという結果が得られている
4・8・9）．このため、徐放性粒剤はコナガに対してだけでなくモモアカアブラムシにも十分な効力を示
したものと思われ、試験した薬量では藤沢土と函南土で差異は認められなかった。
　アセタミプリド2％徐放性粒剤の苗箱処理と植穴処理による効力比較では、アセタミプリドは
両試験法においてlg／株0．59／株で処理49日後でもモモァカァブラムシを低密度に抑えた。苗
箱処理では粒剤処理当日と処理翌日に移植した場合の効力を比較したが、両試験区とも優れた
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効力を示し、効力差は認められなかった。本試験においてもモモアカァブラムシに対して効力を
示すには十分な薬量であったものと思われる。
　次に、植溝拠理、全面土壌混和処理による効力と植え穴処理のそれを比較した。アセタミプ
リド2％粒剤は植溝処理の6kgおよび3kg／10aで、モモァカァブラムシの寄生密度を処理後5週
間抑制し、両薬量では効力差は認められなかった。コナガに対する効力では、3kg／10aの効力
は不十分で、6kg／10aの効力が植穴処理の1g／株と同等であったが、モモアカアブラムシに対し
ては、3kg／10aでも植穴処理lg／株と同様優れた効力を示すことが分かった。
　全面混和処理と植穴処理によるモモアカアブラムシに対する効力の比較では、アセタミプリド
2％粒剤全面混和処理の12kg／10aおよび6kg／10aはモモアカアブラムシに対して優れた防除効
果を示した。全面混和処理の12kg／10aは処理35日後でもアブラムシ虫数を低く抑えたが、
6kg／10aでは処理28日後に無処理区に比べるとはるかに少ない虫数であったものの、虫数の
増加が認められた。本試験からだけでは判断することはできないが、アセタミプリド2％粒剤の全
面混和処理では6kg／10aがアブラムシに十分な効果を示す最低薬量であると推定されたe
　さらに、アセタミプリド2％粒剤のトップドレッシング（葉面散布）処理によるモモアカアブラムシ
に対する効力を検討した。本試験では非徐放性粒剤を供試し、キャベツ苗移植7日後に苗の
上方より手で均一になるように処理した。アセタミプリド2％粒剤はlg／株で十分な効力を示し、ア
セフェート5％粒剤の2g／株に優った。徐放性粒剤は植穴処理や苗箱処理によるコナガに対する
効力を改善するために製剤されたもので、トップドレッシングのようにキャベツ葉上に処理し、少な
い水分で原体成分を溶出させようとする処理法には適当とは言えないと推察された。そのため
非徐放性粒剤を用いたが、本処理法によりモモアカアブラムシに対して優れた効力を示すことが
明らかになった。
　アセタミプリド2％粒剤の処理法として植穴処理、苗箱処理、植溝処理、全面土壌混和処理につ
いて、圃場試験によリキャベツ寄生モモアカアブラムシに対する効力を比較検討したが、アセタミ
プリドの徐放性粒剤は試験を行ったすべての処理区で優れた効力を示した。徐放性粒剤と非
徐放性粒剤の効力比較については2種類の土壌の圃場において植穴処理で行ったが、試験薬
量では両製剤とも優れた効力を示した。苗箱処理では粒剤処理当日と翌日に移植した場合の
効力を比較したが、試験を行った薬量では効力差は認められなかった。
　これまでの試験設計はコナガに対する効力比較を目的に設定されたもので、アセタミプリド徐
放性粒剤は植穴処理、苗箱処理の1g／株でコナガを3～4週間低密度に抑えることができるが、
モモァカアブラムシにはこの薬量で7週間有効であったe一般的には定植時に粒剤を処理し、
粒剤の効力が消失した時点で散布剤を処理するが、アセタミプリドの場合、コナガに対する効力
が切れた後でもモモァカァブラムシには優れた効力を示す。そのため、アセタミプリド粒剤の後
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に使用する散布剤はコナガには十分な効力が必要であるが、アブラムシに対する効力の弱い薬
剤でも適用可能となる。また、アブラムシだけが防除対象の場合には薬量を削減することも可能
であると推察される。各種処理法による詳細な効力比較については、いずれの処理法において
も優れた効力を示したため行うことはできなかった。
　一方、非徐放性の粒剤であれば、トップドレシング処理でもモモアカァブラムシには十分な効
力を示すことが明らかになった。
4．アセタミプリド粒剤の各種土壌処理法によるキュウリのワタアブラムシに対する効力
　前章1°’12）でアブラナ科作物の重要害虫であるコナガに対して、アセタミプリドは粒剤を徐放化
することにより効力の改善に成功し、その粒剤により同時発生するモモアカアブラムシにも優れ
た効力を示すことを見いだした。本章では、アセタミプリドのキュウリ土壌処理におけるアブラムシ
に戴する最適製剤、処理方法を明らかにするため植穴処理、株元処理（土壌表面処理）について、
ワタアブラムシに対する効力を詳細に検討した。
粒剤の処理方法と効力
　粒剤のより効率的な処理法を見いだすため各種の処理法によるワタアブラムシに対する効
力を検討した。本試験ではアセタミプリド1％非徐放性粒剤を用いて、　O．5gノ株の薬量とした。
　植え穴処理では植え穴に粒剤を均一処理（A）、中心のみに処理（B）における効力を比較したが、
どちらの方法でも散布21日後まで優れた効力を示した。この結果から、錠剤のように一か所に
薬剤を処理しても、粒剤を植え穴に均一に散粒した時と同様の効力を得られると予測されたe
　土壌表面処理では、実験を行った株元から粒剤処理位置までの距離が5cm（A）、10cm（B）、
20cm（C）の範囲では距離が短いほど高い活性を示した。キュウリの根は処理14日後には株元
から20cmの部位には届いていると考えられるため、株元からの距離が長くなると効力が弱くな
るのはアセタミプリド粒剤から溶出した原体成分の移動拡散が大きいため、根から吸収不可能な
範囲にまで移動してしまった可能性が示唆された。
　上記試験で土壌表面処理における処理法と効力を検討し、アセタミプリド粒剤を株元から5、
10、20cmの距離に処理した場合、距離が長くなるほど効力が弱くなる傾向が認められたが、さら
に、対照薬剤との比較を行ったeその結果、アセタミプリド2％粒剤191株およびアセフェート5％粒
剤2g／株では株元からの距離が5cm，10cmに比べ20cmでは劣った。一方、ベンフラカーブ5％
粒剤2g／株では初期効力は5、10cm区で高かったが、処理20日以降は5cmの効力が劣り、20cm
の効力が高くなった。本試験結果を3薬剤の物性から考察すると、水溶解度の高いアセタミプリ
ド（水溶解度4250PPm）、アセフェート（水溶解度6SO，OeOpPm）では時間の経過とともに粒剤から溶
出した原体成分が拡散移動したため5cmでも活性が持続したが、ベンフラカーブ（水溶解度
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8ppm）では移動が少ないため、5cm区では初期効力が認められたものの、20日後以降効力が消
失し、逆に20cm区では20日以降に効力が発現したものと思われる。キュウリ根の伸長により
処理20日後にはベンフラカーブ20cm区では原体成分を吸収できるようになったが、5cmでは
原体存在部位から根が離れてしまった毛のと推察される。キュウリ苗は定植時には1～2葉期
であったが20日後には草丈約100cmになっており、それに伴って根も伸長したものと思われる。
灌水量、土壌の違いと効力
　灌水量と効力の関係については、植え穴処理（A）および表面処理（B）について多灌水区、少灌
水区を設けて効力を検討したところ、植え穴処理では少灌水区〉多灌水区、表面処理では多灌水
区〉少灌水区で総じて植え穴処理による効力に劣った。本実験で採用した灌水量では、植穴処
理においては、少灌水区に比べ多灌水区では粒剤から溶出した原体成分が根から吸収できる範
囲外へより多く移動してしまったためと考えられる。多灌水区では初期に原体成分が多く溶出し、
アブラムシに対する効力発現のためには過剰であり、無駄になったと考えられる。設定する灌水
量の範囲によっては、灌水量が多い方が粒剤からの原体成分の溶出に有利に働くことも考えら
れるが、本実験における灌水量では、少ない方が効力発現のために好適であったものと考えられ
る。一方、土壌表面処理では多灌水区の場合でも、短時間に灌水するため、原体成分は横方向
への移動拡散により流出し、小灌水区では原体成分の土壌表面からの移動が小さかったものと
推察されるが、多灌水区でも効力発現のためには灌水量が不十分であった可能性も考えられる。
　効力に及ぼす灌水量、土壌の違いについては温室内のポット試験により検討した。アセタミ
プリド粒剤は2％徐放性製剤を用い、粒剤を処理後、200、400、800mlの水量を2日に1回灌水し
た。薬量は効力比較ができるようにO．1g／株と低薬量に設定した。
　その結果、函南±壌では灌水量が200、　400、800miの範囲では灌水量が少ない方が効力は
優れ、800ml区の効力は不十分であった。一方、藤沢土壌では、灌水量が多い方が若干劣る傾
向が認められたが、函南土壌における効力に比べると400ml，800ml区で優ったe函南土壌は有
機質含量0．1％のsandy　bamで、藤沢土壌では有機質含量7．2％のclay　loamであることから、
函南土の方が、灌水による原体成分の移動が大きいために多灌水区で効力低下が大きかったと
推察される。
5．アセタミプリド錠剤の各種土壌処理法によるキュウリのワタアブラムシに対する効力
　アセタミプリドの幅広い殺虫スペクトル、優れた浸透移行殺虫力、浸達活性を生かす処理法と
してs粒剤の土壌処理について検討し、アブラナ科作物の重要害虫であるコナガには粒剤を徐放
化することにより効力の改善に成功し、その粒剤により同時発生するモモアカァブラムシにも優
れた効力を示すことを見いだした1［）“t2）。また、キュウリ寄生ワタァブラムシに対してアセタミプリ
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ド徐放性粒剤は各種処理法で優れた効力を示した13）。本章では、アセタミプリド錠剤のキュウリ
土壌処理におけるワタアブラムシに対する効力について詳細に検討した。
各種処理法による効力
　アセタミプリド錠剤の各種処理法におけるキュウリ寄生ワタアブラムシに対する効力を温室内
及びビニールハウス内試験により比較検討した。
　まず、錠剤のキュウリ植え穴処理におけるキュウリ寄生ワタアブラムシに対する効力を検討し
た。原体成分20mgを含有するO．1　5gアセタミプリド錠剤と2％徐放性粒剤の株i当たりlg処理
は、植え穴の中心部処理で処理28日後でもワタァブラムシを低密度に抑えた。これらの効力
と、粒剤lgを植え穴に均一に施用した場合とで差異は認められなかった。錠剤と粒剤の3種
処理区の効力はいずれも、ベンフラカーブ5％粒剤を植え穴当たり2g／株の植え穴中心部処理
による効力に優った。この試験結果より、アセタミプリド錠剤は植え穴の中心部処理で、粒剤を
中心部処理した場合と同様に、粒剤の植え穴に均一に処理した場合と同等の優れた効力を示
すと考えられた。錠剤は粒剤の殺虫剤としての能力を改善する可能性を有すると予測し、錠剤の
各種処理法によるキュウリ寄生ワタアブラムシに対する効力を検討した。
　まず、錠剤の植え溝処理と粒剤の土壌表面処理における効力を比較した。錠剤の植え溝処
理ではキュウリ株元から各々5、10、20cm離れた植え溝の土壌表面直下に、粒剤は土壌表面
上に円状になるようにキュウリ株元から各々5、10、20cm離れた位置に処理した。
　アセタミプリドの0．15g錠剤は、キュウリ株元から5cmの位置の植え溝処理では処理28日
後でも優れた効力を示した。しかしながら、株元から10。而及び20cmの位置に植え溝処理し
た場合効力は不十分であった。一方、粒剤の土壌表面処理では株元から20cmの位置に円状
に処理した場合効力は不十分であったが、5cm及び10cmの処理では有効であった。錠剤の
植え溝処理と粒剤の土壌表面処理試験の結果から、両処理法とも苗の株元と錠剤または粒剤
の処理位置が長くなるに従い、効力が弱くなる傾向が認められた。この傾向は粒剤の土壌表
面処理に比べ錠剤の株元処理で顕著であった。これらの結果から、錠剤の処理法としては育
苗ポット処理のように株元近くに投下するほうが有利であると考えられた。
　そこで、錠剤の育苗ポット処理と植え穴処理による効力を比較した。植え穴処理では錠剤、
粒剤とも直径約10cm、深さ約5cmの植え穴の中心に処理した。育苗ポット処理では、直径9cm
のビニールポットに植えられたキュウリ苗の株元に錠剤を処理した。錠剤を処理後sキュウリ苗
はポット内の土とともにビニールハウスの土壌に移植した。
　アセタミプリド錠剤は、育苗ポット処理では1株当たり1錠の施用で優れた効力を示し、植え穴
の中心に処理した時と同様高かった。これらの試験結果から、錠剤を育苗ポット植えキュウリ
苗の株元や植え穴の中心部に処理すると、アセタミプリドの優れた効力を引き出すことが分かっ
た。
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錠剤の大きさと効力
　アセタミプリの原体成分20mgを含有する0．15、0．3、　0．6g錠剤について錠剤の大きさの違い
による植え穴処理、土壌表面処理におけるキュウリ寄生ワタアブラムシに対する効力について
検討した。
　植え穴処理では錠剤、粒剤とも直径約10cm、深さ約5cmの植え穴の中心に処理した。土
壌表面処理ではキュウリ苗をハウス内土壌に移植後、錠剤ではキュウリ株元から5cmの位置に、
粒剤は株元から10cmの位置に円状に均一に処理した。その結果、植え穴処理では3種錠剤
は優れた効力を示し、0．15、O．3、　O．6gについて比較する限りでは大きくなるに従い残効は長くなる
傾向が認められた。土壌表面処理でも3種錠剤は有効であったが、錠剤の大きさと効力の関
係は植え穴処理と逆であった。効力差は大きくなかったが植え穴処理では錠剤が大きくなるに
従い残効を発揮する上で有利であり、土壌表面処理では小さい方が好ましいと考えられた。
　上記の試験結果から、アセタミプリド錠剤は各種の処理法でキュウリ寄生ワタアブラムシに対
して優れた効力を示すことが分かったe原体成分20mgを含有するアセタミプリド0．15g錠剤は、
株当たり1錠の処理薬量を植え穴処理、植え溝処理、育苗ポット処理、土壌表面処理すると、粒
剤を株当たりlg植え穴中心部または植え穴に均一に処理した時と同様に優れた効力を示した。
また、錠剤の植え穴処理では0．15、　0．3、　O．6g錠剤について比較すると錠剤が大きくなるに伴い
残効が優れ、土壌表面処理では錠剤の大きさと効力の関係が植え穴処理と逆転した。錠剤と
粒剤に関する同一条件下での試験では製剤間で明確な差異は認められなかったが、錠剤は秤
量する必要がないことから粒剤に比べ施用する上で省力的である。以上より錠剤はキュウリそ
の他の作物に寄生するワアアブラムシの防除に有効であると結論された。
6．各種土壌処理法による効力（まとめ）
　アセタミプリドの殺虫スペクトル、作用特性を検討した結果、従来のネオニコチノイド剤が卓効
を示すカメムシ目害虫、アザミウマ目害虫のみならず、チョウ目害虫などにも効力を有する一方、
有用昆虫であるミツバチ、マルハナバチや捕食性ハダニに対する影響が少ないという特長を有す
ることが分かった。しかしながら、アブラナ科葉菜類の害虫であるコナガ、ア才ムシには若齢幼虫
に高活性を示すものの齢期が進んだ幼虫には活性が劣った。また、作物の根部から原体成分
が吸収されて作物体上を加害する害虫を防除する浸透移行殺虫力を有することが分かった。
　上記の特徴を生かすため、粒剤化することによる実用化の可能性を検討した。葉菜類への適
用の可能性を追求するためアブラナ科葉菜類の重要害虫であるコナガに対する実用性を検討
するとともに、・＝1ナガと同時発生するアブラムシの代表としてモモアカァブラムシに対する効力を
調べた。また、アブラムシに高活性を示しミツバチやマルハナバチに影響が少ないことから、果
菜類への適用の可能性を追及するため、多くの作物で重要害虫となっているワタァブラムシに
対する効力をキュウリを用いて検討した。
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　野外圃場において粒剤の効力を評価する際には、降雨量、気温、日射量、土壌の土性等の環
境要因、供試作物の発育ステージ、作物の種類等が影響することが考えられた。そこで、土壌
については原体が土壌吸着しやすく、原体の移動が少ないと考えられる黒ぼく土（藤沢土・有機
質含量7．2°／・、）および土壌吸着の少ないと考えられる赤色土（函南土一有機質含量0．1％）で
効力を比較した。
　まず、一般的な粒剤である非徐放化製剤での効力を植え穴処理で調べたところ、キャベツの
モモアカァブラムシには優れた効力を示したが、モモァカァブラムシに比ベアセタミプリドの基礎
活性の低いコナガ（室内試験における浸透移行殺虫力はモモアカアブラムシに対しLCso値
O．023ppm、コナガに031ppm）には、黒ぼく土では対照のベンフラカルブ粒剤に優ったものの、
函南土での試験ではやや劣る結果であった。函南土では藤沢土に比べ原体の土壌中での移動
が大きいため、原体成分の粒剤からの放出が早いと降雨量が多いときには原体成分が根の届
かない位置に移動してしまうと考えた。また、アセタミプリドは±壌中での安定性が悪く土壌中に
放出された原体成分は短期間で分解する。このため、短期間で原体成分が放出される製剤は好
ましくないと考えた。植物体中の原体成分濃度が害虫防除に必要な最低濃度に保つことが理想
的である。しかしながら．害虫に対する活性は害虫種によって異なり、また同一の害虫であって
も個体群により異なる。そこで、重要害虫でありアセタミプリドの活性が比較的低いコナガに対す
る効果を基準に、粒剤の基本的な処理法と考えられる植え穴処理で製剤選抜を行った。様々な
条件下における試験によって、環境要因に最も左右されにくいように原体の放出を制御した（徐
放性）製剤を作出し、各種土壌処理法よる効力を検討した10・13）。
植え穴処理と株元処理の比較
　植え穴処理では、根部の下の位置に粒剤を処理するために、処理時点ではほとんどの製剤
が根の近辺に処理されることになる。土壌中に処理することになるため、土壌表面に処理する方
法に比べ土壌中の水分を吸収しやすい条件である。この処理法ではある程度の±壌水分があ
れば降雨がなくても、粒剤は水分を吸収できると考えられる。少ない降雨でも効力を示すと考え
られる。降雨の少ない条件では土壌別でみると藤沢土に比べ函南土の方が有利と考えられる。
しかしながら、函南土では、降雨が多くなると溶出した原体移動が大きくなるため、根の届かない
部分に移動してしまう可能性がある。根は定植後の時間の経過とともに伸長するため、原体成
分の存在部位と根部との位置関係が重要になると思われる。降雨の時期も関連すると考えられ
る。定植直後に多量の降雨があれば、原体成分は根の届かない位置に移動してしまうことにな
る。アセタミプリド原体が土壌中で安定でないため、根の届かない部位に移動した原体成分に、
根が伸長して届くころには原体は分解してしまう。定植後一定の日数が経過した後の降雨であ
れば、溶出した原体成分が根から吸収可能な部位に届くことになる。
　黒ぼ〈土（藤沢土〉は函南土に比べ有機質含量が多く、原体が土壌に吸着されやすいため原
体が有効に利用されない可能性も考えられるが、一一連の試験結果から推察すると土壌に吸着さ
れた原体は有効に利用されており、むしろ徐放効果を有しており、多量の降雨の影響を受けにく
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くいと考えられる。
　一方、株元処理では粒剤を土壌の表面に処理するため、土壌中の水分を吸収しにくい処理法
である。降雨により原体成分は溶出するが、雨の降っている時しか溶出しにくく、大量の降雨で
は一気に原体成分が溶出してしまい、土壌に吸収された原体成分は根から吸収されずに分解さ
れてしまう。必要な量だけが溶出するような降雨が定期的に降るのであれば効力を発揮できる
が、野外ではそのような降雨は期待できない。放出制御された製剤では少量の降雨では原体の
溶出も不十分になる。したがって、植え穴処理で安定した効力を発揮できるようデザインされた
徐放性粒剤は野外における株元処理には適さない製剤と判断された。また、株元処理では土壌
表面に施用するため、粒剤は根から離れた位置に存在することになり、溶出した原体成分は土
壌中を根部付近まで移動してから吸収されて効力を発揮することになる。この場合、原体成分の
移動が大きいと考えられる函南土の方が、藤沢土よりも有利になると考えられる。
　非徐放性製剤について、モモアカアブラムシに対する効力をキャベツの葉面散布（トップドレッ
シング処理）による効力を検討したところ、アセタミプリド2％粒剤は19／株処理でアセフェート5％
粒剤に優る効力を示してた12）。この結果から、株元処理においても非徐放性製剤であれば、ア
ブラムシに対し実用性を有する可能性が高いと推察される。
　植え穴処理と株元処理の効力比較についてはビニールハウス内でキュウリのワタァブラムシ
について実施した。アセタミプリド徐放性粒剤は、野外における株元処理には不向きな製剤と判
断したが、施設内では人工的な潅水が可能であるため、株元処理においても有効であると予測
した。キュウリの株元処理で粒剤の処理位置を苗から5cエn、10cm、　20c皿の距離にサー・・一一クル状
に処理したところアセタミプリド徐放性粒剤は、5cm、10c皿では処理28日後でもアブラムシを
完全に抑え、20cmになると不十分な効果であった。この結果からアセタミプリド徐放性粒剤は施
設内であれば有効であると推察した。対照のアセフェート粒剤は効力的にはアセタミプリドに劣っ
たが、アセタミプリドと同様の傾向を示した。一方、ベンフラカルブ粒剤では10cmの位置に処理
した場合が最も効果が高く、5cmの位置では初期のみの効力を、20cmでは20日以降から効
力を発揮した。水溶解度の違い（アセタミプリド；4250mg！2，アセフェート；790，000mg／2，ベンフ
ラカルブ；8．1皿9／2）がこのような結果を生んだものと考察した。　　　　　　’
　植え穴処理と株元処理の効力を潅水量別で比較したところ、植え穴処理では潅水量が少ない
試験区で効力が高く（2L／2日、O．5L／2日での比較）、株元処理では潅水量が多いほうが効力が
高かった。採用する潅水量にもよるが、通常の潅水量では、このような傾向になると思われる。
　株元処理の効力における土壌の違いと潅水量の関係を比較するため、実使用量に比べ少な
い薬量（0．191株）で比較したところ、函南土では潅水量が少ない方が効力が高く（潅水量が1日
おきに200m1、　400ml、800mlの範囲では）、800mlでは効力不十分であった。藤沢土でも潅水
量が多くなると若干効力が弱くなったが、その程度は函南土に比べ小さかった。通常の処理薬
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量（1－0、591株）では原体成分が移動しやすく根部に届きやすい函南土の方が有利と考えられ
るが、潅水量が一定量以上になると逆転するものと推察される13）。
　粒剤の植え穴処理で、粒剤を植え穴に均一に処理しても一点にまとめて処理してもほとんど
効力差がないことから、錠剤化を検討した。錠剤（原体成分20mgを含有するO．15g製剤）の植
え穴処理での効力は粒剤を植え穴の中心部にまとめて処理する植え穴処理とほぼ同等であっ
た。また、粒剤を植え穴に均一・に処理する方法でも同様の結果であった。さらに、錠剤の植え溝
処理と粒剤の土壌表面処理における効力を、キュウリ苗の株元から5cm、10cm、20cm離れ
た位置に処理した時の効力を比較した。錠剤では5cm離れた位置に処理した試験区では効
力を示したが、10cm、20cm処理区では効力不十分であった。一方、粒剤では20cm離れた
位置の処理では効力不十分であったものの、5cm、10cmでは効力を示した。処理法が異なる
ため断言はできないが、アセタミプリド錠剤（原体20mg含有0．1591錠）はアセタミプリド2％粒
剤（徐放化製剤）に比べ、原体成分の溶出が遅いと推察される。この溶出性の違いは製剤構成
成分の性質によるものであるが、同じ製剤成分であっても、錠剤の大きさにより効力が変動する
ことが分かった。株元処理では小さい錠剤の方が（0．15g、　O．3g、　O．6gの比較）、植え穴処理では
大きい方が長残効を示すことがわかった。つまり、小さい錠剤の方が、原体成分の放出速度が
速く、土壌表面に処理する株元処理では有利であると考えられる14）。
育苗箱処理と植え穴処理の比較
　育苗箱処理（育苗トレイ処理）は育苗箱で育てられた葉菜類の定植前に苗の上部から粒剤を
落とし株元に処理する方法である。トレイ内の土中で根が伸長に伴い立方体状にまとまり「根
鉢」となることにより機械移植を可能にした方法である。粒剤は苗とともに土壌中に入れられるこ
とになり植え穴処理に比べ省力的な処理法といえる。
この方法における育苗箱処理と植え穴処理の比較はキャベツのコナガとモモアカアブラムシに
対する効力で比較した。キャベツのコナガに対して育苗箱処理lg／株は植え穴処理lg／株とほ
ぼ同等の効力であった。育苗箱処理O．5g／株では植え穴処理1g／株に劣った。
育苗箱処理では通常3－4葉期の苗を使用するが、葉齢が進むに従って効力が低下すると考
えられたため、供試植物として2葉期苗と4葉期苗を使用したときの効力を比較したが、両葉期
間での効力差は認められなかった。通常用いられる苗では多少の葉齢の差では効力差は生じ
ないと思われた1e）。
モモアカアブラムシには育苗箱処理、植え穴処理ともlg／株、0．5g／株で試験を実施した。その
結果、O．5g／株では両処理法で14日後にアブラムシの寄生が認められた。植え穴処理の0．5g／
株ではその後もアブラムシ数は残存したが、育苗箱処理では寄生が見られなくなった。この結果
から育苗箱処理の方が若干効果的な処理法と考えられた11）。
育苗箱処理では株元に処理するため、土壌表面に処理することになるが、移植の時に、粒剤
処理部分は土壌中になる。このため、土壌中の水分の吸収が可能になり、通常の株元処理とは
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異なる。また、根の上部に処理するため、根から吸収しやすい位置に存在するといえる。植え穴
処理は根部の下に処理するため、時間の経過とともに原体成分は根から離れていく可能性があ
る。育苗箱処理で使用する育苗箱で育苗された苗は、定植後垂直方向よりも水平方向へ移動す
る性質があり、また、粒剤は根の上部に処理するため、原体成分は根から離れにくいためと推察
される。
育苗箱処理では粒剤を移植当日に粒剤を処理する場合もあるが移植数日前に処理することも
ある。移植前期間が長すぎると薬害発生の原因にもなり、また、定植後寄生する害虫を防除する
ことを目的にした場合、原体成分の無駄使いになる可能性もある。モモアカアブラムシに対する
効力を定植当日処理と定植2日前処理で比較した結果では、2日前処理のほうが若干初期効
力が優る結果となった。定植後の降水量にもよるが、定植2日前に処理することにより、処理後
の潅水により移植時には原体成分が吸収されているため、このような結果になったものと推察さ
れる。
植え溝処理と植え穴処理の比較
　植え溝処理については、キャベツのコナガおよびモモアカアブラムシに対する効力を比較した。
植え溝処理は植え溝に筋状に粒剤を処理するためJ株ごとに粒剤を処理する植え穴処理や株
元処理に比べ省力的な処理法である。しかしながら、コナガに対する効力では植え穴処理19／株
（キャベツ苗を10a当たり3，000株植えた場合3kg／10a）の効力は植え溝処理の6kg／10aと
ほぼ同等の効力であった。これは、植え溝処理では粒剤を筋状に施用するため、根から吸収さ
れない部位にも処理することになるためと考えられる。しかしながら、株元から離れた位置に処
理された粒剤は、キャベツ苗の根の伸長にともなって、吸収可能になる。一方、植え穴処理では
根部の直下に処理するため処理後まもなくは有効に吸収されるが、根の伸長とともに、根部から
吸収されにくくなると推察される。植え溝処理6kg／10処理では植え穴処理19／株に比べ2倍の
薬量を処理していることもあり、植え穴処理の効力が消失してからでも、効力を示したものと思わ
れる10）。モモアカアブラムシに対しては、基礎活性がコナガに比べ高いため、3kg／10aでも十分
な効力を示したと思われる11）。
全面混和処理と植え穴処理の比較
　全面土壌混和処理では、粒剤を肥料とともに畝たて前に処理できるため植え溝処理よりもさら
に省力的な処理法といえる。しかしながら、全面土壌混和処理のコナガに対する効力は12kg
／10a処理でも、植え穴処理19／株と同等かやや劣る効果であり、有効に利用されない製剤量が
植え溝処理よりもさらに増加する1°）。モモアカアブラムシには6kg／10aでは処理21日後寄生
虫が確認されたが、12kg／10aでは処理35日後まで完壁に抑制した。アブラムシであっても、多
量の薬量を必要とすることになる11）。
　本処理法は土壌中に棲息する土壌害虫の防除には適しているが、原体成分を根部から吸収
して、植物体上の害虫を防除するには不適は処理法といえる。
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